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Hoy extraordinario programa.--EXIT^i'déíiraníe de la hermosa einematogra- 
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fl fonda del Campo, por higiémca y psrosimidad al Balneario.'^Hay mesa
latsrales.—Lúa eléetriaa en todas las habitaciones.—Capilla púbüea.
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Com pletarán el program a el ESTREKC|^ «Revísta Pathé» con la m oda en 
Barcelona, m odelos creación «le los alm ae|fies La Física, Cl'e¿pío’̂ “S d é l a  casa, 
Enrique Borrás, blusas y som breros, y las de EXITO
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(por el detective Clek), y la de mucha risa.en cinco partes
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odiaGran {unción para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secdones a las
y media y diez de la noche.
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Primera sección; 1.° Sinfonía.—2.° Mareha Touzeíte.*-3.° Brixton‘s Broíher's. 
—4.° El sentimiento de Pigrrol?- 5.° Silbapolka Latosa y QP La Troupe amesi- 
cana. 4, Tag~Li.a, 4.
Precios para la primera sección; Bíi>aca, 1 peseta.—Entrada general, 0‘20. 
Segunda seedón: 1° Sinfonía.—2.® Marcha Touaeíte.—3.'"̂ Brikton's Brot- 
her's.—4.° Málaga Bella.—5.° El sentimiento de Pierrot? y 6.° 
j,“usacional nuevo en España
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Precios para la segunda sección: Buía5:a, 1‘50 pe.seías.—Entrada general, G‘25
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;iÂ ’̂'VtE^ca de Kioeftioos hidráulicos y piedra artificial, premiado con im e^a  de oro en varia» 
fundada en 18&4.—La más an ti^a de Andalnoia y de paa^or'exportación. 
^ Depósito de cemento y cates hidránlioas de las mejores marítas;
i  ' teoSISIÓN
f m r i  («tés dS» UapSoSi W,
- ’St^eoiaMadeB,—Baldosas imitación 
de invención ’ ’^ ' ’
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a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
blran variedad en losetas para aceras y almacenos. Tuberías de cemento.
' / " / i a  f a l l r á r f a
l l p '  l d a  a l a a s a a a a
g tttinúa la retirada de los alemanes trente occidental, a pesar de habei do todo el carácter dé « vo lun taria 
cidad» q:u9 en algüu m om snto
ípjidó atribuírsele. No cabe duda que
'toe ya días que loa teutones llegaron 
/¿la famosa «línea H indenburg,» dondo 
*iíiftWan da dotonergo, y  cen tenar ©1 
ávaaoe d® les franco-ingleses; pero ós- 
les obligan a ceder terreno eonti- 
^Áaamente. Y lo ceden, no porque quio- 
,'ren, sino porque n a  ‘tienen otro re- 
,curso.
Los Ingleses los arro jan  de Beau- 
í®etz; contraatacan los germ anos (prue- 
.ba deque no les coavieno abandonar 
la aldea), sufren pérdidas considerables, 
y ^ fin  tienen que retirarse , Defienden 
§?qÍSÍUe8 con denuedo, pero son ex- 
¡ados igualm ente. Apodérans© los 
|sfOB de Bpeby, de Eoyselj de V er- 
I  puntos todos da gran  im portan- 
tratágica. Los franceses, al eruaar 
se al N orte de la Fóre, form an u na  
en las línea.s prusianas que cons- 
 ̂B una  seria amonaza eontra esta 
liaza y 'ia  de ^au Q uintín. No; los ala- 
anesnp, 8 ? 'te tiran  por su  voluntad, 
ino porqueTo# echan a cañonazos. La 
careada estrategia do H indcnburg  iio 
arece por parte a lguna ..,
Al comenzar la «genial» re tirada los 
|tieos teutones m ostraron una  alegría 
[tlhistérica y  cempietamen te inexpli- 
¡Ic. A  estas horas,, la de-silución debe 
^profunda en Alemanré.
|Á «Lokalanaaigfjr* dedicó un  largo 
jepló a elogiar la inioiativa de H in- 
j^nr¿. E l «FranktuT ter Z3Ítürig» 
de las «deeisionos estratégicas 
gran caudillo, ante las cuales todés 
agachar la cabeza.» Como bo- 
añadimos nosotros. Poro i o más 
í|ÉiaoÍ9se del caso es que el mismo H in - 
’aé^burg ,̂ que debe e^tar enterado do la 
■®'l¡rdi3í|i,líbre la retirada, acaba do do- 
n ^3 p ‘-el kaiser el honor do haberla 
Bs u n  detalle, pero altam ente 
Ífliííbive. No sería extraño ver, don­
de ^qeos días, al kaiser deelinando 
en el krom prinZí y  asi sá  jo-
l r̂eniSeí alemana concedió gran  im - 
^ i a . a l  aGortaraiento dol frente. 
||í|ixefstam os h ac ie n d o ,-d ije ro n — 
peáciílam ente conoentrar fuerzas, 
iíesifltir m ejor los ataques del ene- 
'Aparentem ente, al menos, no 
ifptfyem en la cuenta de que al acortar 
acortaban autom áticam ente 
ijOol: firanco-ingleses. Si la superio- 
P  dei éstos sobre los germ anos era 
como 4 es a 2, ahora será como 
I;dii;a 3, y  nada más.
. pebemoB a los críticos teu tones ooh- 
yiones tan inconscientes como ins- 
^ c tiv as , sobre el estsd'^ m oral de las 
tropas alemanas en el Somme. E l «Ber* 
liaer Tagoblatt» dice francam ente que 
IptaB «se han librado al ñn  de la más 
tiir<|i!;presión, y  se han puesto a salvo 
ííéjiterribles penalidades, im puestas por 
illeñeihigea. H an logrado llegar a un  
|||fogÍo relativo.»
B'Otra cosa que causó g ran  júb ilo  a 
.lei alemanes fué la ilusi m d e q u e  al 
retirarse, habían desbaratado los pla- 
¡ites ofensivos de les aliados. No eom- 
llrmidieron que estos planes se d irigían 
preéÍBtmente a hacerles ceder terreno, 
t$l mismo terreno que acaban do aban- 
Jiehar. Y la ofensiva aliada continúa, y  
J^\ésfei8 lloras la Féro  y  San Q uintín  es- 
ijUbr;seriamente am enazados...
IIÍDambién sé hablé de una  tram pa,
.iiiíéparada por H iudenburg, en la cual 
Í»8 oándidos iíraneo-insrleses caeríagl n in - 
iOh H indenburg!» d i- 
téutones. «¡Oh geni» de la
qOh maravilla!». «¡Nuevo
I^Ltoberg tenemos!» Debemos con­
que nosotros no Memos visto  ese 
innénberg por parte  alguna. P o r le 
|l to  faltan los lagos M asurianos; Sin 
(Tgo, hemes oiáo decir en estos dias 
ü ^ d e a b u rg  ha inundado a la F ó- 
jtovisando así unos nuevos lagos 
^U r^nps. La idea, aunque ingenio- 
‘■̂ b há logrado aonvéncernos.
yerdad es que les alemanes han
olvidado por Gpmpleto principios estrá- 
tegicos de g ran  valor, a los que han  de­
m ostrado siem pre tener g ran  apego, ta ­
les como los que im ponen a los ejérci­
tos victoriosos las ofensivas y  los avan­
ces. No todos; en la página prim era del 
libro de gu erra  del Estado, M ayor a l ^  
má'n hay  algo que no han  olvidado,* Dí̂ ».; 
ce así el párrafo  a que nos referimos:; -
«Una gu erra  enórgioá no debe di^'-j 
girSQ únicam ente eoü trá  las fo rta lezas'y  
las tuerzas arm adas del onemigo. Debe 
encam inarse al propio tiem po a d es tru ir 
todas sus fuerzas in te leatuales y  m ate­
riales,» ‘
Los alem anes no han  olvidado este 
principio. L as eiudádes inoondiadás, 
ios campos arrasados, los horrores que 
dejan tras sí a l  re tira rse , son, ©lormente 
Testimonio del modo oómo han  sabido 
poner en práctica este principio que 
contiene el .lifero de gu erra  do su  E s­
tado M ayor...
£ a
¡Qué gasto le daría a la «■trinca'» gertna- 
nófila p troglodítica, s ise  formara en Bs' 
paña un Ministerio liberal en que entraran 
sólo, como dueños del cotarro gubernamen­
tal, Villanueva, Cóbián, Rodrigáñez, Bu- 
rell, Alcalá Zamora y demás personajes de 
esa catadura, que convirtieran, en un dos 
por tres, q nuestra nación en un triste re­
medo de Grecia!
Este sería el bello ideal de los germanófí- 
los y germanizantes^ que, a trueque de que 
España no rompa relaciones diplomáticas 
con Alemania, a pesar de lo que está ha­
ciendo con el criminal torpedeo dé nuestros 
barcos mercantes, dan por bien empleados 
todos los males Y per juicios que para el 
presente y el porvenir puede originarnos la 
enemistad de tas naciones aliadas.
¡Todo antes de salir dé la neutralidad! 
La mina, la vergüenza de la patria son 
preferibles para esa gentes, con tal de no 
hacer en España un gesto que sea des­
agradable para Alemania, que paga esé 
acendrado germanofllismo con procederes 
tales como los que han tenido sus subma­
rinos con nuestros barcos y sus tripulan­
tes.
Mas, por fortuna, no se saldrán ésos neu­
tralistas germanizantes con la suya. No 
se constituirá aquí ese Gobierno germanó- 
fllo conque sueñan, ni España se resigna­
rá a ser, en esta contienda, la Grecia occi­
dental.
España se colocará del tado que la re­
claman su historia, sus intereses morales 
y materiales, su espíritu de raza, sus idea­
les, sus aspiraciones para lo futuro.
Y antes de que aquí ocurriera lo contra­
rio, si alguien quisiera encaminar a Espa­
ña por otros derroteros, rodarían por el 
suelo muchas cosas...
' J .c .
C S tÓ iS IC A
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Salí de la redaeción despnés de ha 
ber dado a las cajas la nota de la 
Presidencia, en que se comunicaba a 
los periódicos el torpedeamiento, sin 
previo aviso, por los alemanes dél 
vapor español «San Fulgencio».
Iba preocupado, porque sabía de 
sobra lo que ese torpedeamiento signi­
fica.
En el tranvía tropécéme con un 
amigo, que acababa de abandonar el 
ministerio donde presta sus servicios. 
Tras algunas frases banales, sacó un 
periódico del bolsillo, y me dijo;
—¿Qué opina usted? Es usted rayis- 
ta o antirráyistá?
Me quedé mirándole estupefacto.
—¿Rayista o antirrayista?
—Sí. Rayista o antirrayista.
—Me habla usted en griego o en 
turco. No le entiendo.
-  Clairo.. ustedes los periodistas vi­
ven en las nubes.
-  Le aseguro que no.
-  ¿De modo que ignora que Madrid 
actualmente está dividido en partida­
rios y enemigos de la raya?.
—¿De qué raya?
L  A
D , “ C o n c e p c i ó n  G o n z á l e z  G a r c í a
F A L L E C IO O
P« .
Sus hijos doña Concepción, doña María y don Joaquín, hijos 
políticos doña Encarnación Mata, don GeiiJián López y don Eduar­
do Jiménez, nietos, sobrinos y demás parientesi
RUEGAN a sus amigos asistan al 
sepelio que tendrá lugar hoy a las cin­
co de la tarde en el Cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor les vivirán 
eternamécte agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
saBawagsiggiggBBajBâ ^
Se indignó. Tanta ignorancia le pa­
recía un crimen.
—iCualquiera diría que no es usted 
español!...
— Le juro que sí lo soy. Español y 
granadino.
“  ¡ Pues no merece serlo!...
—Es posible que no lo merezca. Y 
ahora le ruego que no se enfade y me 
diga de qi:é se trata.
—¡De qué se trata!... ¡De qué se tra­
ta!... - repuso mal humorado.— ¡Como 
si se hablara de otra cosa en Madrid y 
en España entera!...
Calió. La tempestad que rugía en 
su cráneo se.fiié calmando.
Al cabo de unos minutos, ya sereno, 
descendió majestuosamente al abismo 
de mi pequeñea ignorante y tristísima.
— La raya a que aludo es la que han 
puesteen la plaza de Toros de Madrid, 
en virtud de lo que se ordena en el 
nuevo reglamento ;de espectáculos 
taurinos. Marca el límite de la juris­
dicción del picador. Ya sabe usted que 
los picadores muchas veces tienen que 
echar los caballos casi encima de las 
fieras, para que éstas se les arranquen 
y embistan y admitan el puyazo. En 
lo sucesivo nO adelantaran sino los 
metros que los técnicos han considera; 
do justos... En cuanto lleguen a la ra ­
ya, se detendrán y esperarán al ,éor- 
núpeto. Y 8i éste no acude, será con­
denado a fuego.
—Me parece muy bien.
—A mí muy mal. Soy antirrayista. 
Anoche en la peña del café adonde 
concurro, y esta mañana en mi nego­
ciado del ministerio, no se ha hablado 
de otra cosa. I...á división es grande.
—Vamos... En la peña y en el nego­
ciado ya no hay francófilos ni germa- 
nófilos, sino rayistas y antirrayisfas.
—¿Qué dice usted? En mi peña y en 
mi negociado todos somos germanófi-: 
los. ¡Pues no faltaba más!... Germanó- 
filos y muy españoles.
— ¿Y muy españoles? Lo celebro. Y 
en pago de sus explicaciones, voy a 
darle una noticia.
—¿Está ya bueno Joselito? No me 
interesa. Soy gaonista. Antes era de 
Belmonte, pero Belmente ya no se 
arrima ni pocé ni mucho.
La noticia es que los alemanes 
nos han torpedeado, sin previo aviso, 
el «San Fulgencio», que cargado de 
carbón venía a Barcelona.
—Han hecho bien. Que se hubiera 
quedado en el puerto. ;
—Es que traía carbón, que nos hace 
falta.
—Nos arreglaremos con leña. Mi 
lema, en la cuestión internacional, es 
el de Rodrigáñez: «Neutrales antes que 
nada. Y si no se puede vender, que no 
se venda; y si no se puede comprar, 
que no se compre.»
—Rodrigáñez es un ngenio...
—Si,señor. Y no lo diga usted en to­
no de guasa. Los españoles debemos 
ser neutros. Neutros y germanófilos. 
Pero ya hemos hablado b^astante de la 
guerra. Volvamos al problema de ma­
rras. Quiero explicarle por qué soy 
antirrayista. Lo soy porque...
Pero el tranvía llegaba a la puerta 
de mi casa, y no pude continuar oyen­
do a mi amigo.
—He de apearme aquí.
—¡Vaya esta noche por mi peña!...








El señor Villanueva, presidente del Con­
greso de los diputados, en sus recientes de- 
claraciónas a  un diario niadrileño gern>ahófi. 
lo, ha hecho la siguiente:
«Nadie conseguirá hacerme adoptar una 
actitud contraria y cuanto más graves sean 
las cireunstaneias, más debemos esforzarnos 
en mantener la neutralidad, pues la interven­
ción de España en el conflicto sería la ruina 
de la nación, y contra eso no,s levantaríamos 
todos, desde el rey hasta el pueblo, pasando 
por el ejército.»
Y nos ocurre preguntar.
¿Puede ni debe, un político que ocupa tan 
alto cargo, guardar tan poco respeto al réy, 
secando a la plaza pública el personal modo 
de pensar o sentir del monarca, en problema 
tw  dt Meado para la nación, y gobernada por 
iiú Ministerio responsable?
El, tan activo e intervencionista en,el 
problemaafricano. ¿Puede permitirse atribuir 
b1 ejército una actitud determinada, en asun- 
tp que corresponde a la nación? Porque, el 
Ejército, le sostiene ésta para la salvaguar­
dia de su honor y de sús intereses, y no para 
que coarte funciones propias de la Represen­
tación Nacional.
vDeclaraciones de esta índole, lanzadas des- 
.jdé' un-sitial tan alto, sobre ser imprudentes y 
átjticohstituciohales, coaccionan una parte 
déla opinión, y en cualquier país, regido por 
un Gobierno parlamentario, ya le habrían di 
Jhitido. .
Lector: en Madrid hay dos partidos 
formidables. Uno de silos propugna 
por la abolición de la raya. Eloiro 
por su mantenimiento. Graves seño 
res discuten el tema en la prensa. 
Pronto habrá palos...
Pueden les alemanes seguir torpe-
En la contestación de nuestro Gobierno a 
la nota del alemán avisando al mundo eritero 
«u determinación de torpedear ilimitada y 
criminalmentei incluso a los barcos de nado 
hés neutrales, se le dijo que no podría eon 
séntirse la paralización de la vida nacional.
Y el ministro déla Gefaarnadón, al dar 
cuenta a los periodistas de le tratado en el 
Último Consejo de ministros, se expresó de 
este modo:
«No hay que olvidar que nuestro comercio 
exterior está hoy paralizado, y que síe parali­
zará más, por desgracia, con América, a don­
de se había iniciado desde el comienzo de la 
guerra una gran corriente de exportación, 
reemplazando con nuestros productos a mu­
chos similares que iban de las naciones beli­
gerantes.
11 bloqueo con todos los barcos paraliza­
dos nos obliga a vivir con modestia y la con- 
ducta;de los pueblos beligerantes nos debe 
servir de ejemplo.»
¿Y tanto ahuecar la voz, imitando al Ena­
no de la Venta, para dejar la vida nacional 
paralizada y resignarse después a vivir con 
modestia, imitando, en esto, la conducta de 
los pueblos beligerantes?
«BgWga»
P r o y e c t o  
d e  t e l e f o n í a  
n a c i o n a l
El Director de Comunicaciones, don José 
Francos Rodríguez, ha presentado al señor 
ministro de la Gobernación el anteproyecto 
de Ley de «Telefonía Nacional» el anuncio 
del cual había despertado gran entusiasmo 
en todas las clases sociales de nuestro país, 
ya que viene a llenar una necesidad que se 
dejaba sentir para el progreso de las comu- 
nicaciones españolas.
Consta el proyecto de una extensa Memo­
ria explicativa del mismo, en la que se esta 
dia con detenimiento el origen y desarrollo 
de la telefonía en España, comparándola con 
las de las demás naciones, llegándose a con 
clusiones tan desconsoladoras como las si­
guientes:
En España hay un sólo teléfono urbano por 
cada 571 habitantes, mientras que en Fran­
cia hay uno por cada 143, en Inglatera un© 
por cada 63, en Alemania uno por cada 43 
en Dinamarca uno por cada 23.
Análoga tonclusión se obtiene con respec­
to a la telefonía interurbana, puesto que mien­
tras que en Alemania hay un locutorio póf 
Cada 1300 habitantes, recaudando 3'42 fran­
cos por habitante; en Dinamarca un locutorio 
por cada 1350 con una recaudación dé 4‘98 
por habitante; en Francia uno pór cada 2321 
eon recaudación de 1'43 y en Inglatera uno 
por cada 3440 recaudando 3‘18 eñ España só­
lo disponemos de un locutorio por cada 45 000 
y la'recaudación es sólo de 0‘46 por habi­
tante.
Atiende el proyecto a llevar las estacio­
nes interurbanas a la mayor parte de los pue­
blos españoles, ya que en la actualidad sólo 
disponen de este imporíaníe medio de comu­
nicación IOS capitales y pueblos importantes, 
enlazándolos entre sí,a fin de que puedan ce­
lebrar conferencias telefónicas con el resto 
de la Península. '
Para llevar a cabo esta importantísima obra 
se señala a las Diputaciones provinciales la 
obligación de contribuir con el 20 0¡0 del cos­
te de sus redes réspectivas(la mayor parte de 
ellas se habían adelantado a esta' obügacióu 
ofreciendo subvenciones que oscilaban entre 
e! 25yel35  0[0 de su importe) y se crea el 
Instituto Nacional de Telefonía, al que se le 
autorizará, análogamente que al Canal de 
Isabel II, para etnitir deuda especial por va­
lor de 60 millones, importe calculado para la 
construcción dé las 40 redes provinciales y 
la adquisición de las lineas interurbanas par­
ticulares ya construidas que han de ser el. 
nervio de* las nuevas comunicaciones. E?ta 
deuda se amortizará con loa productos de la 
telefonía, sin agravar absolutamente para na­
da los Presupuestos generales del Estado.
Consta, pór último, el proyecto, de los 40 
anteproyectos y planos de las redes provin­
ciales que se han de construir, concienzuda­
mente estudiados y con todos los datos nece­
sarios párala demostración de la necesidad 
y viabilidad de las obras, y del anteproyecto 
de Ley correspondiente creando el Instituto 
Nac’onal de Telefonía, facultándole para 
nombrar él personal que ha de realizar las 
obras y para la precitada emisión de deuda.
No necesitamos encarecer la importancia 
del proyecto que el Director general de Co­
municaciones ha presentado al húnistro de la 
Gobernación, haciéndose acreedor, una vez 
más, al aplauso de todos los españoles que se 
intereáahpor é! progreso y bienestar de su 
nación. El"ministro, después de alabar el es­
tudio hecho para elaborar él proyectó, ha 
prometido examinarlo con teda detención pa­
ra dar cuenta de él en Consejo de ministros.
Hoy Miércoles pfé^irama «áe esíT.'snos 
El célebre Fatty se ha hech?> policía 
y ejecuta las más estupendas hazañas 
persiguiendo la terrible ba.nd.a de 
L o s  f 0 9 ^ 0 0 8 3  gS®V®S«liL^3l€!ia'8S' 
gráciosisima sinía en dos aetüs.
Estreno de ía magnífica drita fantás-i 
tica de la serie artística de la eas4 
Aquila en cúatr© partes y un préí-ogo
L S k m m E E  L@s s y E t o s
de asombrosos viráges fetográíiees 
excepcional emociéu.f-Completará el 
programa otra eseogiife ¿.mta.
Precios; Palcos, 3 pías.; Suíaca, 0‘4<3$ 
General, 0T5; Mi^ia, 0‘19.
El Viernes ESTRENO del primer® 
segundo episodio de
O
en el C M E  P M © S lñ L I9ai
venturas sin fin, marcharán en breva a Bar­
celona, donde fijarán su reaidantía.
s & G i m á s t í
En el correo general regresaron de Sevi­
lla, dom José García Benítez y los estimados 
jóvenes don Javier Ruiz de la Herrén y don 
Enrique Briosso Raggio.
De Antequera, dón Gerardo Mingo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el alcaide de esta capital, don* Salvador 
González Anaya; don Manuel déla Cámara, 
don José |ioca Siiárez Llanos y el conocid© 
joven don Eduardo Díaz Murciano.
A Sevilla, don José García Lariós, don Fe­
derico Alcalá del Olmo, don José García Cal­
vo, don Antonio Baena y familia y don Ma­
nuel Estene.
A Córdoba, don José Carvajal y su bella 
hija Amelia y el magistrado don Salvador 
Solier.
A Huelva, don Eloy López de Molina y fa­
milia.
A Jerez de la Frontera, don Fidelio Gar­
cía, don Guillermo López y den Eduardo 
Vázquez.
A Granada, el ingeniero don José Melero 
y familia.
A Archidona, nuestro querido «raigo don 
José Lafuente Oastell.
AMontilla, el diputado provineial don An- 
tenio Rasado Sánchez-Pastor.
En el exprsso'de la noche regresaron de 
Granada, don Rafael Casado Torrellana y 
familia.
De Algeciras, el teniente coronel de cara­
bineros, don Valeriano Lorenzo-
Del Chorro, los Ingenieros don Antonio 
Montenegro, don Nicolás Sani y don Angel 
Herreros, con quince alumnos de la Escuela 
de Ingenieros de Minas, que habían marcha- 
dó a dicho punto en el correo de la mañana.
Vinieron ayer de Melilla, el mayor da lé* 
tendencia, don Ignacio Zeppino, don Jos<i 
Carbó, los condes de Torrepalma y nuesiys* 
apreciable amigo don Antonio Carbón y ük" 
posa.
§
En la parroquia de San Felipe se ha vert- 
ficade la boda de la bella y simpática seft.i>ri- 
ta Enriqneta Viüodres Ortega, con nueoi>ro 
apredable amigo don Manuel Muñoz Luna.
Fueron apadrinados por la señera 
Carmen Villodres Ortega y don José Notírí- 
guez.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
Ela' ,E t  Q@SI£¡aSIC9 CIVIL
TeCegramaSK 
El Gobernador' civil, recibió ayer los si" 
guientes telegramas. ■ .
Del Ministerio de la GolY^Bación:
«De nuevo insisto cerca del a m i n i s t r o  
de Fomento, para que ordene k las v-pJ^Pañíes 
ferroviarias'dediquen el suficiente ú^aíorial 
de transportes,a fin de salvar las dificulí3dés 
a que se refiere su telegrama último.»
Para pasar una temporada al lado de su 
señor tío, el'raagistrado den José Marín; ha 
marchado a Sevilla, la bella señorita María 
Teresa de la Cruz Marín.
Del Director General de Agricultura: 
«Correspondo a su telegrama contestando 
al mío, diciéndole que mi intervención para 
la rápida solución del carbón que desea esa 
asociación de fabricantes de harina, prescin­
de toda anterior gestión, pero necesito saber 
a qué minas le tiene comprado el carbón esa 
asociación, pues únicamente así podré ges­
tionar inmediato envío.»
N o t a s  m u n i c i p a l e s
Con motivo de haber marchado » 
Madrid el alcalde propieísrio, ayer sê  
entregó de la Caja y de ía Alcaldía, i»- 
terinarneníe, el señor don Antonio .de 
las Peñas.
La que preside el teniente de alcalde* 
don Policarpo Tejada, deeoraisó ayer 
buen número de panes faltos de pes®, 
arrojando a la aleaníariiía varios litros 
de leche adulterada e impuso multas a 
distintos infractores de las ordenanzas 
municipales.
T a s ib sp ía s ;
Se ha dispuesto  ̂que se proceda al 
arreglo délas tuberías quejisn sufrido
En Ronda, ha fallecido, a los 19 años de 
edad, la que en vida fué virtuosa señorita, 
Isabel Ruz Riquelme, hija de nuestro querido 
amigo, don Antonio Ruz.
Su muerte ha producido general senti­
miento.
Sinceramente condolidos por tita triste nue­
va, enviamos al señor Ruz y a su desconsola­
da familia, el testimonio de nuestro profundo 
pesar.
Para el ilustrado oficial de telégrafos,' don 
José Visedo López, ha sido padida la mano 
de la bella señorita Aurelia Navarrete Ra­
mírez.
La beda se verificará en breve.
deterioros en la calle áel Pesifgo da 
Arance.
El
Los señores Barranc® y Gómez de 
la Bárcena, han eeménzado el estudio 
de las reformas del reglamení® de se- 
8i©n®8.
Los feasieass FaB*â uie
El alcalde iníerido, cumpliendo . el 
aeuerd» municipal, ha crdenad© el 
mediato arreglo de los bancos dél Par­
que. ... ■
B u o m B m  B E
Con motivo de la grave enfermedad que pa­
dece nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el reputado doctor den Zoilo Zenón Za- 
labardo, han venido de Madrid sus hermanos 
el comandante de artillería don Manuel Ruiz 
Soldado y su distinguida esposa, doña Mar­
garita Zalabarda.
Vivamente nos interesamos por, el estado 
de nuestro querido amigo.
E' Jueves 19 del actual, a las 9 de la 
noche, dará una coafer encía en loa sa­
lones de esta culta sociedad, el señor 
Don Juan Fmk, sobre ei tema «La 
electrieidadea g,enera B.
La entrada es pública
F a r i v s a s s i a  ¥
BE —
En la parroquia de la Victoria se ha cele­
brado la boda de la bella señorita Victoria 
Lafuente y la Cuadra, con el estimable joven 
don Antóni® Roca Marín, siendo apadrinados 
por doña María Lafuente de Santiandreu, en 
representación do la madre de la novia y don 
José Roca Suároz, padre del contrayente.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos




(Farmacéntioo sneesor do M. do Rlroldii^)
Puerta del Mar, J .-MALAm  
Medioaaaeiítos qniaíeameoto 
oiaMáftdes naoienalea y oxtrai^erM. ;
Berrioio espeoial de «xtíos a prOTÍa«aa. . 
S e rv ic io  d a  n o o f ie .-^ fm  
aumento de oreoiofl. ■




Srafa ustlem 0 ^ Mi ]. dicción de Querrá, y .usto Benayiaes Sala* j Tnafica, los gu'a/instjltiroii y amefta?-9r0n a! * vigilante.(ion'’-A.n‘t<̂n5xs jentóii i i-ánciose f  í§8te/;rt efériiSío ae suáíunciones.
Si fiscal interesó paralds,procesados la pé*
ñ L  P U P t l L A ñ
sam i^m M issasm eÉ im SB9BS5SÍ ¡aüUJ!Ji'ii|HÜÍMBi SÉ!
M í e r c o t ó 'S - í ^
■Wi;»!n»pi¡yifii|wiiii iUJ)WJ»lllBW]aMWMÍÉP
^ 3*s eg fa m o so  éptic® espeoiaÜ si^i és |̂ie2car>'á sSeseSe
e n  ©§ W T E L  BESi^lil VEüT@B9H e l'S áfead le  ppói^Sstao-
©l•.ssí.§B9,̂ s&iá̂ í gi'atsalta de sSi?3î  a una ^ el© ’ls'íSá a siette.
rio tiinés ^iaiseeiacio en 9os ni m ás molei^tS&s
SnSs'S&̂ entes a te^a deSjIlidad oeulsr
)ia de 4 meses y 10 días le árreslo mayor...
El defensor^ steñor CJstefat, saHcitó íá ábsS-
Una de las mayores calamidades que aque­
jan al género humano, es sin duda alguna, to­
do i« relativo a las deficiencias del órgano de 
ía vista. Una vista defectuosa es, en general, 
mna verdadera desdicha que amarga las exis­
tencias más privilegiadas, y que, a mayor 
abundamiento,convierte en las clases laborio- 
•sas, tanto intelectuales, como obreras, cuyos 
trabajos requieren una continua concentra­
ción del órgano visual, lo que siempre lleva 
consigo una cantidad enorme de vistas can­
sadas, dq jaquecas y de relajacioítés de los 
nervios ópticos.
Aferíunadaraente, todo eso puede remq' 
diqrse, gracias a I'is conocimientos, experien­
cia y energía d;¿{ célebre óptico especialista 
Mr. Morris, su consulta
^xeinos tenida el gusto de visitarle, y al 
^>atar de los padecimientos de los ojos, oca­
sionados por el excesa de trabajo, nos dijo lo 
siguiente:
«La que hay que tener en cuenta, sobte to­
do en esta clase de padecimientos o en cual­
quier otra forma de defectuosidad ocular, es 
que descuidarlos es condenarles irremisible­
mente. Pero que si se recurre a tiempo a los 
consejos de un buen especialista, existe la 
certeza de tina subsiguiente curación.
Lo que ya me propongo es aliviar y reme­
diar todos cuantos casos de imperfección ocu­
lar se me presenten, lo mismo de gente aco­
modada que dé pobre, y, para ello, he decla­
rado la guerra a los precios excesivos, ha­
ciendo contratos con tina Importante casa de 
Londres^ constructora de aparatos ópticos, 
quien me proporciana directamente toB Cris­
tales a precios de fábrica, según mis pres­
cripciones y bajo mi inspección personal.»
JDespués, tuvimos ocasión de ver los cris­
tales dtedes, y estamos convencidos de qt?e 
sólo el instinto eminentemente práctica del 
señor Morris, unido a sus esU'iOrdinarios co­
nocimientos del órgsne de la vista, puede ha­
ber producido productos tan notables.
Hay Qwt advertir, sin embargo, que fel se­
ñor Morris no pretende, bajo ningún concep­
to, tratar las enfermedades de los ojos y si ej 
caso requiere la asistencia de un médico ocu­
lista, lo manifestaría así sencillamente, pues 
que él sólo se dedica a los casos en que una 
vista defectuosa puede corregirse mediánté 
el uso de lentes. Así si la vista en cue.stión 
necesítese únicamente cuidado, reposo,o una 
loción cualquiera, se limitaría a señalar el 
modo más conducente al efecto.
Dicho esto, añadiremos que nuestro since­
ro consejo a toda persona qiíe padezca alguna 
deficiencia o imperfección visual (no de ca­
rácter morbosb), es que vaya a consultar al 
señor Morris al HOTEL REINA VICTORIA, 
donde podrá escuchar una opinión tan auto­
rizada coma la suya, y cónipietamente gra­
tuita.
Hemos visto sus cristales «bifocales» y nos 
hemos convencido déla gran comodidad que 
proporcionan, pues el paciente, sin necesidad 
de cambiar a cada momento las gafas, puede 
ver de cerda y de lejos a la vez.
lucíón de sus phtrófeinad)s, quedando los jui 
cl0s conclusos para sení meia.
Se3ai«5s®l©»si©s ¡nssira boy 
Sé&0Íén pihffera
Áláffi8áa.~Mmto--prfl:esado, Antonio Al­
ba Nayarrete—defensor, señor Calafatj pro­
curador, señor R. Casquera.
Merced.—Salud públic j—procesado, Anto­
nio Santiago Nieto—def« nsor, señor Eriales; 
procurador, señor RiVerB' 
m
c o B S i S i ó n  P ü r a i M ó i H L
Abüsos tudescos
■ Hace pocos días, el sóbdit® bávaro, Franz 
Kurberg, fuá sentenciado por esta Audiencia 
■a sufrir la pena de un mes y un día de arresto 
y  a pagar la multa de 125 pesetas, por el de­
lito de resistencia a la autoridad.
** «
El 11 del corriente, el industrial de la ba­
rriada del Palo, Joaquín Cerezo Arrabal, de­
nunció a otro «boche», que después de comer 
sin pagarle^ por valor de 37 pesetas, y de que­
darse con diversos efectos prestados por 
aquél, se Jiabia marchado tranquilamente a 
Granada, desde donde contestó al honrado 
Sndust^al, amenazándole de mu'&rté.
Es de suponer que las aufebridades, hayan
plan distintos acuerdos cou anterioridad, 
adoptados,
ídem del mismo señor, solicitando se pida 
una crua pénsionada'para el alférez de fra­
gata y prohombre de ésta Oomandanda, don 
Rosefído Rodríguez.
Otros procedentes déla superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
(Conciuirtí)
A  m m L L M í  É L  B O T I J e :
La Compañía de los ferf<5éam!ea Asi* 
daluces pone en ConoeimMíO del pú­
blico, que para fadlítar el viaje a las 
perstiMS que ¿eseen asistir a la corri-
tíeteúido al «boche timad.'or» en Granada, po- |  da dé toros que ha de celebrarse en Se* 
mendolp a dispoijeiáP/ de las judiciales de |  «ttio ___ oo «s.-
bíálaga.
♦» *
. 'En la noche del 15, otros dos «teutenes», 
.^mantfL'S del vin® y el escándalo, lo promevie- 
ron>«n furiosamente en lá calle de Jabone- 
;;|:os,, que fueron necesarios cuatro guardias 
de, Seguridad para detenerlos, y ya en la 
Aduana, tuvieron que intervenir los civiles 
que allí prestan servicio de retén, para hacer­
les entrar en los calabozos, pues en su resis- 
iencia rodaron por el stielo guardias de se­
guridad j  «boches encolerizados», resultando 
los núineros 32 y 88 con averías en la indu- 
*®?*’ítaria.
~£s necesario que se ponga coto con dure­
za a las demasías de estos «irascibles bárba­
ros», ya que no saben usar de una libertad 
que no merecen por sus hechos.
M ^a sÉ i^m im s ííí®
Orden del día para la se'̂ ĵĵ H próxima: 
o H c g o
villa el Domingo 22 del eorrietifei cir­
culará en la noche del 2 I al uh tren 
especial,entre ias estaciones de Málaga, 
Cártama, Pizarra, Alora, Gofeantes, Bo- 
badiüá a Sevilla.
Los señores viajeros que utilieen este 
tren especial, regresarán por el que 
esta. Compañía tiene anunciado para la 
noche del 22 al 23 del actual, el cual 
saldrá de Sevilla a las 22 y llegará a Má­
laga a las 7.
Pará dicho tren se expenderán los 
billetes de ida y vuelta en 2 .“ y 3.  ̂ cla­
se, a precios reducidos, que figuran en 
la segunda combinación del Servicio 
especial anunciado para las fiestas de 
Sehiana Santa y-Feria en Sevillá, cuyas 
condiciones regirán támbién para este 
servicio,
; Bajo la presidencia dá señor Égeay 
Egea, y cort asistencia aé los señores 
vocales que la integran, ̂  i-euñió ayer 
este organismo.
Es leída y aprobada el ^cía de la se­
sión anterior.
Vuelve a quedar sobre Ik ifiesa d  in­
forme sobre íáfeai orden Concediendo 
la excepción de subasta pak el arren­
damiento de la Piaza de l'oiós de está 
capital, a donjuán Martín Saiichez por 
tiempo, de einco años y rentaWnual de 
14.750 pesetas; el escrito de señores 
médicos de la JJeneficeneiá mhnidpal
interesando se consigne en e1 '.
puesto municipal de este ano, cá 
bastante para atender a! pago
níiáad 
de sVs





ResoIució';,.^é la Delegación de Hacienda 
de esta P.xovincia,' en recurso de alzada inter­
puesta, por don Ildefonso Rodríguez, contra 
ac>;,ftrdo da esta Corporación referente a In- 
'̂ x̂ uilinato.
* Proyecto para la construcción de una alcu­
billa Eon destino a las aguas que abastecen la 
barriada de Churriana.
Oficio de la Inspección Provincial de pri­
mera enseñanza, relacionado con la gradua­
ción de la Escuela de niños demarcada con 
el númer© 6.
Presupuetos formulados por el Ingeniero 
Municipal a saber: Machaqueo y aprovecha­
miento de adoquines para reparación de la 
calle do la Vendeja.—Limpieza de la alcan- 
tarilia del pasillo.de Santo Domingo.—Idem 
de la calle drdon Iñigo.
Certificación de obras de adoquinado con 
material''usado
Conforme se había anunciado,anoche 
a las diez y cuarto, salió para Sevilla el 
primer tren botijo, conduciendo 238 
viajeros.
El convoy compuesto de diez y seis 
vagones, llevaba 215 viajeros en terce­
ra y 23 en segunda.
Entre las personas conocidas vimos 
a don Juan Ordéfíez Palacios, su seño­
ra y bella sobrina, don Guillermo Cár­
denas, don José Ramaseo, don Juan 
Solís Melgares, don José García Soria- 
no y don Antonio García.
Pr^supussto formulado por el Arquitecto 
Municipal, para unas obras e n 'la Gasa Mata­
dero.
Propuesta del Tribunal de oposiciones pa­
ra proveer una plaza de Médico Supernume­
rario de la Beneficencia municipal
Oficio del Inspector de Primera Enseñanza 
don Emilio Moreno, ofreciéndose en su nue­
vo carga y dando gracias a la Corporación, 
por las consideraciones recibidas de la mis­
ma.
Oficio de! primer jefe de la Comandancia 
de la guardia civil, sobre ampliación del 
Cuartel.
Idem del Juzgado municipal del distrito de 
la Alameda, ofreciendo un expediente que 
sigue por faltas.
Informe del ingeniere industrial, sobre el 
automóvil de don Pr^ncise© Linares.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la sem-„a del 8 al 14 del actual.
Asuntos qu'^dgjjQg gQbre |a mesa:
Infornip
O . c o e c E P c i á i  e o N z á t E z
eA R C ÍA
-..clón Relacionada con unos cerdos 
al consumo público.
informe de la Comisión Jurídica, en solici­
tud de D. .Francisco Bíote, sobre otorga­
miento de escritura de reconocimiento de 
propiedad de,«na paja de agua.
Oficiqfdel Administrador del Maíatero,rela- 
cianado eon el precio da las reses.
Informe de la de Obras Públicas, én asun­
to referente a las obras ejecutadas en la casa 
námero 9 de la calle del C.añón.
Id. de la Jurídica, en solicitud de doa Juan 
J. Bolín, sobre propiedad de una caseta en la 
finca Haza de la Ticíoria. /
Id. de la misma,en instancia de doña Concep­
ción López SouviróK,relacionada con e! qto¡r- 
gaalento da escritura de propiedad de dos 
metros de agua de Torreiaolinos,
Id. de la jaismá.'en ««licitud de don Luis, 
den José y don Enrique Mapeíli, sobre apli­
cación a fincas d® su propiedad de varios áie- 
tros de aguas de Torrewelinos.
Id. de la da Hacienda, ea expediente de 
jubilación del dalÍHsante, don Antonio Ruiz 
Jiménez.
Id. de !a de Arbitrios susíiíutivos, en re- 
ciamaeiones deducidas contra ios ds inquili-' 
nato y rodaje, por d'«n Francisco Bioie, don 
Manuel Medrano' y don Aníoni© Nogués 
Rueda.
Id. de la de Subvenciones y Gracias, en 
asunte relaai®nad® eon la viuda del e.9cfitor 
malagueño, señor Martínez Barrionuevo.
Moción enunciada por el señar teniente de 
alcalde don .Bernabé Viñas, relacieaaáá con 
obras pábl leas.
Idem del saSor concejal, don. Antonio Gar­
cía Morales, sobre asfaltado de la plaza del 
Obispo.
Idem del mismo señor, interesado se cum
Ayer falleció la respetable señora 
doña Concepción González García, viu­
da de Ruiz, madre política de nuestro 
querido amigo y eorreligionario, don 
Germán López Gomis.
Atesoraba la finada muy bellas cua­
lidades, que la hicieron acreedora al 
aprecio y estimación de cuantos tuvie­
ron e! gusto de tratarla, habiendo pro- 
dueido sii muerte hondo pesar entré 
las numerosas relaciones de la familia 
doliente.
Testimoniamos a ésta, y en particu­
lar a nuestro querido amigo don Ger­
mán López Gemís, la expresión de' 
nuestro más sentido pésame.
Hoy, a las cine® de la tarde, se veri­
ficará la exhumación del cadáver en el 
eeraeníerio de San Miguel.
crédito para pago de diferentes 
das acordadas abonar con cargo 
previstos del año 1916.
Apruébase la cuenta délos' 
efectuados en la Casa de ExpósitW 
rante el mes de Marzo úlíirfló.
Se accede a ía reclamádón dfe don 
Rafael Mercado Gámez, contra la p o ta  
que se le señala en el reparto de espe­
cies no tarifadas, girado por el Ayunta­
miento de Vélez Málaga para 1916.
Pasa a la Comisión de Hacienaa el 
informe de Contaduría, sobre la sCmIcÍ- 
tud de las huérfanas de Doña María 
Pineíta Damonte,para que sea traslapa­
da a ellas la. pensión qué venía disFU* 
tando su difunta madre,i o©mp viuda 
del Coníaáór que lué de esta <̂ órpGfaf 
eión, don Manuel Román. í
Sesaneiopa de eonfornitdgd, 5él}r; 
adopción dél expésito Justo Gregorio 
Miguel Cantos Linares; de Málaga.!
Sobre íibtüÉeafeién á Éíipáííoñn dél 
alta dada en el Hospital provineiai, al 
obrero lesionado en aecidentes delura* 
bajo, Juan Tobal Ripoll, y el iafqrme 
dél señor Diputado Visitador dé la 
Casa de Misericordia; sobre la s^liei- 
fud de den Francisco Rodríguez Luce* 
na, para que se la nombre maesíirs g ra ­
tuito de las escuelas de dicho estable­
cimiento; Con opción á ocupar la prlme- 
rá vacante que ocurra.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa la reelamadién que 
centra su íneiasíóñ <¿ñ él reparto de ar­
bitrios de Alozaina para 1917, tienen 
presentadas don Franeisco Qaüan© 
Ríos, don Miguel Berraúdez Méndez y 
d@r. Miguel Rojas Oarsía.
Sesaricioaa eí informe de la Admi­
nistración genera! de Benefícencia, so­
bre la solicitud de don Isidro Coromi- 
na López, para que se rebaje a 2‘50 
pesetas diarias las estancias que cause 
en el Hospital provineial su hermano 
Enrique.
Son aprobadas la.s cuentas del racio­
nado a presos pobres de la Cárcel de 
Audiencia y Correccional de esta :capi- 
tal, en los meses de Enero, Febrero y 
Marzo últimos, que quedó sobre la 
mesa.
T & s ¡ t r 0 s  y  & M ® m
¥ i t s l  ü t z a
Leérrel» ha-
Diapsrs» 3esi.one,s. 
Ante la sala prinisra compareció ayer Juan, 
Camino Carrera (s) «Matamoros», procesado 
por^l Juzgado; de la Alameda como, autor del 
delito antas expresado.. '
Lá noche del 24 ,de Septiembre último, 
cuestionó ei procesado Camimo Carreras con 
Santiago Sánchez Díaz,, armando grande al- 
hotbtéry-haciendo el primero al segundo an - 
disparo, coiv tan mala sombra, que el proyec­
to fue a herir a Juan Marvaez Rodrjguez, 
que acudía a separar a l®s centendientes. ̂ 
?<|La herida sufrida por Narvaez aparecía en . 
la región hipegástrica, curando, sin deformi- ; 
dad. a los catorce días de asistencia médica.
El repetido «Matamoros», golpeó eon él 
revolver al Santiago, causándole contusiones 
en la cabeza y en la cara, qae curaron sin 
deformidací, habiendo muerto después por 
causas independientes del hecho referido.
Eí fiscal.señor García Zamudio interesó 
para el procesado la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correecio- 
nal, e indemnización de 12 pesetas al Santia­
go y 2S aDNarv^ez. , '
El señor Rúiz déla Herrén, corno‘defensor, 
interesó la absolución.
V Y aasssBasssas
Ante la Sala segunda comparecieron les 
reclusos de esta prisjen, Teodoro Loigorri de 
Pereda, qne cumple condena por la j.uris-
El número «L©s Aubin 
bía despertado bastante espeetáeión y 
prueba de all® fué 1® extraordinario de 
la coneurreneia que asistió anoche al 
Vital.Aza.
Se trata de unos artistas suizos que 
se presentas y visten e@n musitado 
lujo, y est© contribuye de med® priaoi- 
palísirao a atraerse la atención del pú­
blico.
Ejeeutan una diversidád de tr;abáj©s,i 
en los que hay de t@do, baile, cante,, 
diálogos eómices, música excéntriea,' 
ete.
Son unes consumados íransformis-: 
tas.
La eoneufrencia salió muy complasi-: 
da dél éntretenid® espectáculo.
Anoche obtuvo gran éxito la hermo-l 
sa película titulada «Nueva-York».
Ésta noche .se proyectará huevaraen-: 
te tan importante eiHematsgrafía, en 
unión de la dé mucha risa,Jflterpretadai 
por eí popular Charlot, titulada «Tilíy,' 
Mabeí y Charíot». i
Gompleíará el ^programa de hoy eli 
estreno de la «Revista Paíhé», con las' 
últimas modas de Barcelona. :
M I .  M I ■ V I
p & s @ m LE I IE
Batería Je ooeiua, herraxmentaa, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaSos, 
torsillériá, clavazón, cementos, eto.,|8tc. '
E t, C A N D A D O
i l̂siiaa©éÉB Fei'“s*@'i5:«BE»Ba a§ -y, meMOP.j
... ■
JSISÍSS S© AL  ^
¡ m . ñ o L é n  ú e  c a s i
El Viernes ESTRENO del primero yj 
segundo episodio de
£ i  "  é í r & s i i0 :
en el CINE PASCyALBHi
De la Provincia
ve-iEn Marbella ha sid® déíenid® el 
em© joaquin Román Fernández, recla­
mado por el capitán general de la se­
gunda región.
La guardia civil de Cuevas dd Bece-'| 
rr© le ha intervenida un revólver al' 
vecino Aníenio í,,6pez Arenas, por ca-’ 
recer de lieenda para usarlo.
--------------------- ----------------------------------------- -— — —
y cultos
ñ c n i í .
' Batería de cooíná, Herrajes;'Herramisntas, Fraguas, Toraiilaría, Clavazón, 
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, 2ino estañadas, latón oobre, y alpaca. (íube^a'^e^ 
plomo y eEtftíio.'Bañeras y articules da saneamient®. ,
pg9F*a ©aSefa®®iéra / .V #4
lamanár«i< iftadiádere», ¡Estufas tubuiarés y para gas y redondas para carbón, ChoubeskitMái^ 
para©himétteá,;Blfa.sWosy ^
L M :
P a @ 0 &  é@ §&m ^
Se oeastmyen armaduras, depósites, pnestes y toda clase de trabsgW
precios bqjos, poleas, engranajes, volantes ̂  muchas ctrás fie'zes d« hierre
Luna nueva el 21 a las 14 2 
Sol, sale 559, pónese 6-3S
18
/  Semana 17.—Miércoles 
Santo de hoy.- San Eleuteri©.
El de mañana.— San León.
Jubileo para hoy.—Én San Agustín. 
Para mañana. —En id.
É sta c ié ia  li.et@er>olé@i®a
£l@l l ia s t l tE s to  df» S iá B a g a
Observaciones tomadas a las ocho deja ma 
ñaíiá, éí día 17 de Abril de 1917:
Altura barométrícá redtídd» a 766 4 
Maxima del día anterior, 18‘8.
Mínima del mismo día, lO'O.
Termómetro seco, 15.‘2 
Idem húmedo, 12'8 
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—E. ra. en 24 horas,108. 
fistido del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Évaporadón mira, 27.
Uuvia en mira, 00. í
m_  Gran premio-yMedaíla 
de Oro en la exposición de
F abrican te , D, Julián
■ r a
Dkz-Gíemes,(Burgos), 
quien ckbora tamiaien 
las acreditaclás MARCAS 
R E G IS T R ilD A S  de 
pastillas para íójar cal- 
zaiio y correaje Sl-ICE- 
S O R  DE DOMIN- 
GÜEZ-Vitoria frEl Hue­
vó» y «Numancia» como ' 
igualmente el económi­
co Encáustico . «Pasta 
Cera Bofo» hiendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para d  ramo de c®r«ría
M & T im A S i f
negociado cerrespondiente de 
este ¿obieñió eivu S? reeibieron ayei' 
les partes de acoideates del tasl.^^®, 
tóddá ptit Í08 ©breros sigmentes: 
Antonio Millán ÍJíaz, jíísé Ltiqtié ¡Ee- 
qnena, Cristóbal Careía Torres, An­
drés, Naranjo Navas, Manuel PostigO; 
Navarro, Luis Soto Marmolejo, Jos© 
Olmo Martin©z, Francisco Rosa Berro-: 
eal j  Rafael Pérez Bonilla.
blanqueador de ceras eri gran ¡ escala, 
unios de venta en î:,Málaga: Satarnino)Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de,,Antonio Chacón, Cisneros^ 55^(DrOguería.)
Ü-émez, viuda, sin recursos 
ningunos, madre d© üaa pequeñuela y
de otro recién nacida, invoca los sentí 
mientos generosos de las personas pu­
dientes,
■©i Oañaveral; 49.
Los propietarios, de terrenos enelava>« 
dos en los tórniiMes raunicipaíes.de Ool- 
asenár, Archez y Masbaraviaya, ropii- 
tirán a bus respeetivos Ayuntamientos 
las relaciones juradas de sus fincas, a 
los efectos de los apéndices al amillara- 
miento. ^
El-juez instrnetor del distrito de la 
Merced de esta capital, cita « Encarna­
ción Arroyo Vilchez, para que se cons­
tituya ea prisión.
—El del distrito do Santa Domingo, 
al propietario do doce pares ¡de alpar­
gatas hurtadas, ignorándose quien sea 
ei autor.
—El de Teíuán, a Franoiseo Pérez 
Casquer#, para responder a los cargos 
que se le hasea; y agEstéban Mesa Rol­
des, pata prestar deeláraeión.
En el Globiereo civil Há presentado 
una instancia don Enrique Disdi 3r' 
Croeke, solicitando patente d© inveu- 
eión, por cinco a&es, para un proeadi- 
miento para elaborar aísaeiones metá­
licas, por medio del horno eléctrico.
La «Q-aeeta», llegada ayer a Málaga, 
publica la , eonveeatoria para ©1 ingreso 
oficial en la Escuela Especial de inge­
nieros agrónomos.
En la A udieneia de Granada se ha 
ípreparáde recurso d© casación, por in- 
fraeeióa de la Ley y de doctrina legal, 
contra la seatenaia dictada por la Sala 
dé lo civil, én autos seguidos por el 
juzgad© de instrusción de la Merced 
de ésta capital, entre don Santiago 
Saaguinetti y la Oomp^iía de los Sub­
urbanos.
Par este 0:ebi®rn© civil se ha dirígi- 
¡ do una eifeular a los alcaldes de los 
pueblos de esta provincia ordenándeles 
remitan relaeiones detalladas de las 
fiectareag de terreno perjudicadas con 
motivo do los últimos temporales, a fin; 
do conocer los daúos y ponerlas en ce- 
nocimiento déla Dirección General de 
■agrieuRura.
Se reeuerda.que ..el día 12 del próxi- 
maipa0s,4e Mayo je  íCoJ«bEai:á.:®n la Di- 
putaeióa provineial la subasta pública 
para eontraiar el servicio d® impresión; 
■dé las listas eleotorales, durante los 
años 1917, 1918 y 1919.
.V e n t a
Per disolución dé la Sociedad Anó­
nima Salón Novedades, s© venden te-, 
des los bienes .pertenecientes, a la mis- 
. ma, eonsistant© ©n ©1 Salón Novedades 
-con tedós sus muebles enseres y efe©-, 
to»; les' del ea£é, compuestos de 300 si­
llas, 6ú mesas, vajilla, ’«a®naje de e«eina, 
ete., ®t8. y una máquina (casi nueva) 
de escribir sistoma Remigt ía.
Ofertas a den A. Pinilla, Alamos 49, 
primero dereQha.
Q R A H  F á U R I C A
Y E R I A  Y  P I  A  T E M I A
Plaza de la Cdnetíttioióu, nám. Í< 1— Mia¿rqués de la Papiega, aúm. 1 y 3. — MALA.6IA
Ns es pre«$® reoamr al e^anjere. Esta Casa, atiiaí en Málaga, «enstimye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda elaaeúe : joyas, desde la más seneilla kásta la de eea- 
fseoión más «amerada y ̂ qmsita.
Esta Casa tiene eepiosa variedad de objetos artie1»o»s eapríeh© y regalcH 
elegantes aparadores sen permanente Exposición de les trabajes que laaoe.
Esta Gasa e&'eee, ventajosamente para les eompradores, las minores maveás 
Baaeae de Eeiejería, garanMsande toda cempostura, p®r áí&eües qiee se», en relcjsri 
MARCA, repetioienes, eronámetroB y orouégradss. '
. J j S f . e l e  
miarciBaé® o8<b la  Paralsga
-  -  M Á L A G A
S« ©üs 0 .  ; -
y 3. — Plaza de ia ®anstltu«i^iéOr !■
A g u a s  d e  W í i ia h a p ia
Establecimiento Hidro-^Mineral de Faente-Agria
Estaaíón fé rre a , :CI Maear-Mlllaliarta
Diabetes, Clprosis, Anemias, Neurastenia, tfígado ,y Vias urinarias
Temporadas ofioiales. Deí I.” de Aisril al 15 de Jardo y del I.* de Septiembre al 13 do N ovieaíferii 
Direeoión ®a Córdoba. Avenida, fie Cervantes 16. ,
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
VIGOR
coffiservií k  stlMd?
U s a d l o s  t r a j e s d & p t m t o  
i m t e r i o r e s ,  m & r o a  « r V I -  
a n m » ,  n r .  M o h b e r t a  
a p r o b a d o s  p o r  l & A . o m d a ‘ 
x n i a  d e  H i g i e n e
.a ie ' ,PATENTE NUMEROla y i©firm a e a  toda» las  p readaa. ^
W i e o  BHPÓSITARIO e n  ESTA POBLACIÓN
D E  R O B E R T O  B O N A D Á .-~ L s .rm ,
La jefatura de Obras públicas da es­
ta provinciá anunéia qu©, no habiéndo­
se reeibido noticias del Gobierno civil 
d© Cádiz, se 8/ ea nuevairiénte a públi- 
_oa subasta la contrata pera pintar ios 
puentes qué a cbutinuac óu 8® eitan: 
Sobra el río Guadalahorce, ©n el ki­
lómetro 6 de Ja carretera de Cádiz a
Sobre el río Fahala, en la carretera 
d® Ronda a la esiaeióa do Cártamo, por 
Coín.
Sobre los rió's ¿é Guadaltoba y Tu­
rón, enlusearreterá de Teña Rubia a la 
«staeién d© Alera.
Sobre el río Fuengiróla, én ©1 kiló­
metro 31 de lá' carretera do Oádia a 
Málaga.
Sobre el . Arroyo 'de laja Piedras, en la
.carretera do ^Cuésía del aMá-
Dieho aeto iendi'á Jugar el día 18 def 
actual, a las tres do la tarde, en la eita- 
■da dependencia oñsial.
Por la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, han sido declarados i ueurso» 
on el primer grado de apremio lo» deu­
dores por el prinier trimefetro da 1917 
de ia contribución industrial, eerres- 
.pondientes al término municipal de 
Málaga.
carril ■estratégico de 
Málaga.
jlTerj^ndo
Ha sido noinbrado ja§ |̂.munÍGÍpál 
su)3Íente de Yuuquars, don^José Tole­
do de la Torre.
S E Í @ R iT A S
Lo r ífe teda debe saber antes^b^umcí’ 
trimoHo.
Hermoso libro d© 800 pá^naii; Gca 
jabados, s® les enviará por eoMf®« ®m- 
tiñeado, mu dando 3 pesetas en sellm o
Ocatslis?,
ea Madrid
Dejad d© adniiniatraf Aceite de fai- 
gado d© bacalao, q̂ <o los 3aíaña»sy 
' niño® absorven siomp « eoa repulí! 
-cia y que les í r'ijueno'l©
rea. Rebmplaaaííio .'or "VIEO ftJ-J 
RARD, que s« enaucatra ea tedas 
buenas farmacias. Agradable al 
más activo, facilita la formaeión d© kn . 
huesos en los niños de o?«eimij^teide-' 
Meado, estimula el apetito,'.ariávjt la 
geritosi*. El.mejor tóíii«G 
valeoeneias, en ía-aneasla.̂  
eulosis, ©H ios reamatisuics.
A. GIBABD, Pá»fe/
La cuarta di'iririón d© ierro©»diw: fia 
hech® públiea .Iti relación d© ias ñacas 
ocupadas para la construeeión de la sec­
ción de Málaga a Fuengirola del ferro-
Cu'ra el ©Btémeigo e ánteajiin 
.0 do BÁMH DS
O e o l i s t a
SAN-riAGO
Madrid 1,7-191.7 
^".v.'"Fr'airaoia f  E sp aH a
, Melilla.--iÉí cotnandaníe de Cabo de 
Agua estuvo en las posiciones france- 
, jíftí del sector de Beni Hassan, 'cuyo |  
cemandantc le dió la bienvenida, é in-̂  
vlíélb a revistar las fuerzas qué le ha- 
bían rendido honores. ^
Después se verifíGfSuft almuerzo, en 
que el comandante francés inició los 
.brindis, sefíalaiido las buenas relacio­
nas que existían entre ambas zonaSi.
Él comandante español agradeció el 
vXrecibimieriío y las atenciones que le 
, dispensaran, y rogó que visitara nues- 
; tre zona ai comandante francés, quien 
prometió liacerlo, en unión de varios 
oficiales.
§e confirma que varios sub- 
iíflarinos alemanes vigilan el Estrecho 
deOibralíar.
Han sido vistos^ por los comandantes 
, de algunos buques españoles.
;' Uno de los sumergibles tenia 80 me- 
: tros de longitue y montaba CafÍQíieS dé 
gran potencia.
■ P ñ ú ¥ m C tM S
Madrid 17-1917.
La fieutr>a!isiasi
Bilbao.—Vázquez Mella, que conva- 
íece en el palacio de Leguizama, declaró 
que en breve hablará extensamente so­
bre las cuestiones actuales, pues Juzga 
preciso defender la neuírálfdad, a tola 
«osta.
Hoy telegrafió a Villanueva para feli­
citarle por su declaración varonil, muy 
estimable en estas horas de miedo y de 
bajezas,
Expresa e! eonvencimlénto de que 
intervenir en la guerra, aún contando 
con las mayorts ofertas, que desde lue­
go no se Cumplirían, equivaldría a lle­
var ala pación a un desastre.
%  'sü virtud, urge mantener la neu- 
fralídad, mostrándose dispuesto a sacri­
ficarlo todo para ayudar al presidente 
¿el Congreso en la predicación de esta 
Cruzada nacional.
Villanueva le coatestó en estos tér­
minos: «Su cariñoso telegrama respon­
de al ardiente paíriótisrao que nos ani­
ma a todos los españoles en la defensa 
interés supremo de la nación.»
IBesérden© ®
CáStellón.—rEn el pueblo de Onda se 
in promovido disturbios por la falta 
vagones para transportar los pro- 
Iductos de las fábricas de azulejos.
' Se telegrafió a Zorita pidiendo mate­
rial ferroviario, y el director de Obras 
públieas contesté que era imposible fa­
cilitarlo, pero el alcalde intervino el te­
legrama y seto guardó.
Un periódico, no obstante, descübrió 
lo oeurrido y en vísta de la negativa, se 
acordó el par© general.
Hoy se reunieron diversas persona­
lidades del pueblo y marcharen a expo­
ner la situación, al gobernador.
Esta mañana, di verses grupos de mu­
jeres y niños recorrieron las calles invi­
tando ál paro.
La e^iisitaeión fué atendida, secnn- 
dap,^o la actitud el comercie, las indus­
trias y la fábrica de electricidad, que 
SMrte de fluido a siete pueblos.
(^omo esta última se retardaba algo 
en íá éesaciáa del trabajo, la multitud 
derribólos postes, incomunicando al 
Ifüéblo con el resto de la comarca.
Luego rompieren los faroles del 
alumbrado público.
Una comisión del Ayuntamiento visi­
tó al gobernador, quien se negó a par­
lamentar mientras rio quedara résía|>l€- 
€ida la Hormalidad.®
Llegan fuerzas de la guardia civil. 
A^iresiéBi
d e  iBii esalsmsarifio
Vigo.—Hoy fondeó él vapor español 
«Cabo Blanco», procedente de Cádiz.
A la altura de Santa María, encontró 
el Domingo un submarino, "que le dis­
paró un cañonazo.
’ Cuando el vapor acababa de dete­
nerse y arriaba un bote para llevarlos 
pápeles, acercóse el submarino e hizo 
un nuevo disparo, causando el proyec­
til un agujero en la linea de flotación, 
cerea de la bandera pintada en la proa.
El eapiíán protestó de la agresión, y 
entonces el comandante del submarino 
le dió excusas, haciendo luego sacar 
fotografías de la avería.
Desplazaba el submarino mil tonela­
das.
El «Cabo Blanco» trae reparada la 
avería,, de modo provisional, con ün 
tapón de madera, cemento y sebo.
■ d e
Sevilla.-rCon gran brillantez se ha 
verificad© la Fiesta de la flor.
titud en que se han colocado los périó- 
dieos.
Coufirmó que ayer fué multado «El 
Liberal», por no enviar las pruebas a la 
censura, y que se obligará a todos los 
periódicos a publicarse sin blancos.
Dice que Sorian© ha presentado 
quince peticiones para igual númer® de 
nuevos periédieos, y lo mism® han he­
cho otros diarios.
Reitera el ministro que no quiere 
molestara nadie,persiguiendo, única­
mente, que se cumplan sus éfdenes 
respecto a la censura.
Y terminó invitando á la prensa a 
que se restablezca la armonía con el 
Gobiern®, pues un motín de periódi­
cos, en estos momentos, a nadie favo­
recería.
R e v is t a
El rey marchó a Leganés, eon obje­
to de revistarlas fuerzas repatriadas.
E sp aH ol in d u lta d a
El ministerio informa, que el súbdito 
español últimamente indultado en Bru- 
. selas se llama Jaime Mir, es natural de 
San Sadufni de Noya y tiene 31 años,
B a p p e r t u r a
Hoy se verificó la reapertura de la
Casa del Puebío.
La ü e s t a  d a l t r a b a j é
Se ha dado permiso para celebrar 
una manifestación el día primero de 
Mayo, confiando el Gobierno en el pa­
triotismo de los obreros.
La Caaiseta
El diario oficial publica una disposi­
ción prohibiendo la exportación del 
arroz.
E s p e c ie  d e s m e n t id a  |
El conde de Romanones desmiente 
que se haya firmado con el Gobierno 
francés un convenio por el que Francia 
asegura el envío de veinte vagones dia­
rios a la frontera, para atenuar la crisis 
de los transportes españoles.
C o n se jo
Mañana, a las cinc© y media déla 
tarde, se celebrará Consejo de minis­
tros.
El caB*bén
El señor Gasset conferenció con los 
ingenieros de la división de Puertolla- 
no, quienes le manifestaron que la pro­
ducción de carbón es allí bien extensa, 
haciéndese, desde hace varios días, 
ampliaciones en las playas, y otras re-̂  
formas.
En LegjO nés
Don Alfonso, acompañado del gene­
ral Aznar, conde de Grove y teniente 
corone! Losada, revistó las tropas del 
regimiento de Covadonga, que se aloja 
en Leganés.
Vestía el rey uniforme de capitán ge­
neral de infantería.
Asistieron al acto Luque, Marina y 
el gobernador militar.
Don Alfonso mostróse muy satisfe­
cho de la organización del regimitnío, 
felicitando a su coronel.
En el cuarto de banderas reunió el 
rey a los oficiales y les dió lá bienve- 
hidá, añadiendo: «La vida de guarni­
ción es más tranquila qué la de campa­
ña, y carece de las emociones naturales 
de Ja guerra, per© la misión del ejércíí» 
es haUarse,siempre preparado, aunque 
e! propósito de España sea permanecer 
en la neutralidad más absoluta.
'Hia^iies^zo
El general Jordana almorzó hoy con 
Ies reyes.
P r e m io s
Don Alfonso ha éoneedído una copa 
de plata al Tiro de pichón, dé Sevilla, y 
Otro préniio al Ayuntamiento de Bur­
gos, con destino a la Exposición agrí­
cola y pecuaria.
H. A f r ic a
El general Jordana raarehó en ei rá- 
pido ô e Andalucía, a fin de embarcar 
para Africa.
A p i a z a m s e s i t ®
El discurso que debía pronunciar el 
señor Maura, se aplaza hasta el día 29, 
por no encontrarse local apropiado.
Los directores de periódieo han soli- 
eitado una audiencia de! rey, para ex­
ponerle la situación que crea a la pren­
sa la euesíióii de la previa censura.
y  B e m s i n c í l f e s
Esta tarde visitó Ruiz Jiménez a Ro- 
manonés, sosteniendo larga conferen­
cia. "
. m ilitas*
Hoy cómenzaron su Jínsírucción y 
entrenamiento }os quintos, realizando 
ejercicios de brigada los regimientos 
^el Rey, León, Saboya y Wad-Ras.
-/ Los dos primeros fueron^ a Caraban- 
chel y Pozuelo, y ios otros dos a Po-
En las calles hay muchas, mesas petir. 
torias.
Distinguidas señoras, - ataviadas con i zuelo y Garabanchel. 
clasicismo, realizan una crecida cues- Manna ins visiti» f»; 
tación.
Barcelona.—En una fábrica de la ba­
rriada de San Martín estallaron dos pe­
tardos.
No ocurrieron desgracias, pero se 
produjo bastante alarma.
Créese que sean los autores algunos 
obreros huelguistas.
917.Madrid V 
'E n  O oS seK *B iiao ié8 i 
El señei Ruiz Jiipénez lamenta la ae-
ri  lo  i itó en Pezuelo.
Al llegar las tropas a Madrid, desfila­
ron ante palacio.
Ha sido nombrado Fiscal del Tribu­
nal Supremo de Guerra y Marina, el 
auditor de brigada don Casto García.
Liss Qsm@s3B*^@siOB*es
El señor Dato fué cumplimentado en 
el Circulo conservador por muchos eo- 
rrehgion Vi c m los que cambió im- 
’f f on
Esta tarae. en el domicilio de Mel- 
qmaucs Aivaiez, Sé reunió la minoría
reformista para cambiar impresiones 
sobre los asuntos de actualidad.
 ̂ £ l p B * é x i m 0
í Se atribuye importancia ál Consejo 
I convoéado para mañana, a pesar de 
I asegurarlos ministros que séí© tratarían 
I de particulares de Hacienda.
I Dícese que se bcuparári también del 
f extremo referente a la petición délos 
I párrocos catalanes, acerca* de dejar en
I libertad a los curas para realizar las mi­siones en catalán o castellano.Parece que el eriteri© del Gobierno 5 es sostener que el únieo idioma nacio- 
I nal es el castellano.
I E n i a  F r e s i d G B ie i a
I Luque visitó a Romanones en la Pre- 
I sidéncia, para darle cuenta de la revista 
I militar verificada en Leganés.
C f O a f é r e a c i a  ' *
En el Círculo conservador dió una 
conferencia el académico señor Gavesr 
tany, sobre reformas en la segunda en­
señanza. / \
Presidieron Dato, Besada, Bergamín, 
Bugallál, Burgos, Espada, Andrade y 
otros, asistiendo muchas damas.
El conferenciante disertó elocuente­
mente, exponiendo diversas ideas en­
caminadas al mejoramiento déla segun­
da enseñanza.
Al acabar fué oyaciónado.
m u  B H a ilH d
Francos . . . . ,
Libras ........................
Interior. . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. American® .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
* Ordinarias . 
B. E. Río Plata , . .

























13® P a r í ®
La sSfiuaclén militan
Ayer se luchó reciamente en cífrente 
británico.
Los soldados ingleses emprendigron 
la conquista de Lens. v
Tomaren a Lievin, a Qiíé 'Saint-Pie- 
rre, once minas organizadas defensiva- 
menteyetraspssiciones.'
Están a poe© más. de medí® kiléme- 
tre de Lens, que rodean por el norte, 
el oeste y el sudoeste.
En el ceñir© de la línea inglésalos 
alemanes contraatacaron.
Dicen oficialmente de Londres que 
se les rechazó con pérdidas.
En el nordeste de Saipt Quintín los 
británicos llegaron a algunos centena­
res de metros del casco de la ciudad, 
Jomando dos pueblos y algunas gran­
jas fortificadas.
En eLfrente francés sigues los ree®- 
necimientos y cañonees preliminares 
de operaeienes dé importancia.
Ei general Maude comunica desde
Mesopotamia que ha derrotado a lo 
turcos, cogiéndoles sus heridos, en nú­
mero de 700, y que continúa su avance.
En les ©tros frentes no hay nada im­
portante.
En la línea francesa del frente ©cd- 
denta! sigueu los bembardeós.
La infantería permanece quieta por 
ahora.
Ea la línea inglesa, el avaneé de las 
tropas de Haig continúa.
Han llegad© a ia cuenca hullera y se 
han apoderado ya de muchas minas.
La ciudad de Lievin, cercana a Lens, 
ha sido ocupada, asi como ia Cité Saint 
Pierre.
Los ingleses han avanzad© además 
al sur de Leos, usas tres millas al su­
deste de la cuesta de Vimy.
A pesar de las fuertes reservas ale­
manas traídas de ©tros sectores y de 
violentos contraataques p®r ellas reali­
zados, el avance inglés no se detiene.
Él telégrafo anuncia a última hora 
que las vanguardias británicas han en­
trad© en Lens. ' -
Esta victoria inglesa tiene gran trans­
cendencia y producirá gran impresión 
en Alemania, p©r tratarse de una «uca- 
éa minera muy rica.
Para demostrar el apresuramiento 
eon que se retiran les alemanes y que 
su retroceso no es voluntario, basta fi­
jarse en que les cañones y las municio- 
; nes que abandonan sen utilizados con­
tra ellos por los ingleses.
¡ Esta es la primera vez que en esta 
"''«erra sucede un hecho semejante, 
o- ‘ -dieses han realizado avances 
Los iiifc..
importantes. - hanapodera-
A1 noroeste de Lens s® . ¿g
do de Saint Pierre, aglometb^. 
casas obreras que constituye un barriv  ̂
de la ciudad, y al oeste han ocupado 
Liévin, que ha sido evacuad© por los 
regimientos del kronprinz de Baviera y 
donde han capturado considerable ma­
terial.
Siguiendo de norte a sur en el frente 
británico, observamos que en todas 
partes ha habido avance.
Les aliados han fisgado a los puntos 
situados de tres kilómetros y medio a 
cinco kilómetros al éste de la ©resta de 
Vimy, avanzan de una a otra parte de 
la carretera de Bapaume a Cambrai y 
se aproximan a Queant, que está a sie­
te kilómetros y medio de Cróiselles.
Al este de Verguieu, la granja de 
Grand Prieí y de la Ascensión han caD 
do entre sus manos, cuando sé apodera­
ban de Gricourt y de Fayet y pasaban 
de esta ciudÉ̂ d hasta algunos centenares 
de metros de San Quintín.
Al mismo tiempo continúan atacan­
do Var, el sur de esta importante ciu­
dad, ante la cual los alemanes ©ponen 
viva resistencia.
En toda la extensión del frente de 
ataque el cañoneo sigue siendo muy 
activo al norte y al sur del Oise, centro 
délas organizaciones alemanas, en el 
bosque, de Saint Gobaint, y en lo alto 
del bosque de Couey, al norte del Ais- 
ne, y finalmente, y sebre todOj en la re­
gión de Reims y en la Champagne.
Los comunieados no mencionan más 
acciones de infantería en el frente fran­
cés que la efectuada sobre la meseta al 
nordeste de Quiney Basse, donde las 
trepas de Nivelle han realizado progre­
sos hacia los linderos del bosque alto 
de Couey; per© los reeonoeimientos de 
patrullas en el interior de las líneas ale- 
manás bombardeadas se multiplican.
Én el sector de San Quintín los fran­
cés© han encontrad© las trincheras ene­
migas sólidaménté bCupadas;hacia Mai- 
sons de Champagne, por ei contrario, 
estaban totalmente destruidas.
ComHnicado
Dicen del frente francés que el avan­
ce de anoche llegó, en algunos puntos, 
a cinco kilómetros.
El alto mando se muestra satisfechí­
simo del resultado de los ihformes ofi­
ciales, diciendo que las actuales opera­
ciones constituyen el comienzo del es­
fuerzo supremo.
La prensa se felicita de estos éxitos, 
que auguran la victoria final.
Se coRoeen más detalles de las ac­
ciones últimamente libradas, en las que 
hicimos enorme botín.
El ataque, que comenzó con tiempo 
inclemente, adquirió, a poco, un im­
pulso arrollador, a pesar de que los ale­
manes contaban eon veinte divisiones, 
cuyas fuerzas no pudieron detener el 
ímpetu de las que acometían, cayendo 
rápidamente en nuestro poder tres lí­
neas de defensa, cen cuarenta kilóme­
tros de extensión,desde el río hasta de­
lante de Reims.
£1 fuérte de Brimont, desde donde 
cañoneaban la capital, está cercado por 
tres puntos.
En el seter sur de Oise hicimos bas­
tantes prisioneros.
Ha fracasado, en lá región de Afiles, 
un ataque alemán sobre nuestras nue­
vas lineas, sufriendo el enemigo gran­
des pérdidas.
Dicen de Champagne que se ha re­
crudecido la lucha de artillería.
En el sector de Auberive derribamos 
un aparato tudesco, y el mismo día, el 
teniente Pinsard derribó otras tres má-
ñas.
El avanco frOncéo
«Le Petit P a n ¿ “ ’ feflriéndosé ( 
al avance de las íWpi».: francesas que 
es una gran batalla la que st» "
nado y que comprende mayor ext^^^sion 
que la del Mame.
Les primeros resultados han sido 
maravillosos y se consideran como 




El tótal de prisioneros, desde el dia 
9, pasa de 14.000.
En ese mismo lapso detieníponos 
apoderamos de bastante material, en d  
que figuran 194 cañones.
La lluvia difieulta las operaciones.
Bombardeo
Contestando al hundimiento de los 
buques-hospitales, la escuadrilla ingle­
sa bombardeé Frigburgo, el anterior día 
16, con resultados excelentes.
Se perdieron tre^ aparatos.
El papiamento
Hoy se verificará una reunión con la 
que se reanudan las tareas parlamenta­
rias, cuyas funciones terminarán el 30 
de Abril,
Dícese que eí primer ministro sonié- 
terá a la cámara una moción que apo­
yará Asquíih saludando la entrada de 
los Estados Unidos en le guerra.
Otra moción análoga presentará en 
la cámara de los lores lord Curzon.
Coopepación
Los períódieos deMontreai dieen que 
el presidente de Cuba tiene el propósi­
to de enviar una expedición de 25.000 
hombres, cuyas fuerzas se pondrán a
disposición de los Estados Unidos 
mientras dure la guerra.
El ejército cubano será reemplazado 
por otro de voluntarios.
Según dice la prensa de New-York, 
los Estados Unidos han recibido de 
Alemania la oferta de quinientos 
nes de francos si se comprometen a no 
fabricar municiones para los aliados.
Dice la pronsa que Lloyd Georgr: y 
el primer lord del Almirantazgo visita­
ron, la última semana, parte de la flota 
británica.
La Cámara ha reanudado sus se­
siones.
Contestando a una pregunta, Bonard 
Law declaró que la construcción de un 
túnel bajo el Canal de la Mancha se ha 
aplazado hasta el término de la guerra.
D e D asISea .
Siesta
La nota del Brasil a Alemania dice 
que por efecto de los actos de hosííU- 
dad tudesca, originarios de grandes da­
ños y que ocasionaron la muerte de 
algunos brasileños, júzgase imposible 
continuar la negociación diplomática.
La beaelga
El Lunes suspendieron el trabajo va­
rios eslablecimientes de Berlín, y luego 
otros centros obreros se adhirieron a la 
huelga pacifica.
Las autoridades adoptan precaucio­
nes.
Según las últimas noticias, parece 
que se ha declarado el paro general, 
excepto en las fábrieas de municiones.
D e  H ie e ia
Eoestes'&acséts
El ministro de Negocios Extranjeros, 
contestando al alcalde de Viena, dice:
«Tengo la convicción de que toda la 
moñaf<^uí2i aprueba mi polííioa y esto 
me anima á el camino.
El terrible drai*;.? la guerra toca a 
su fin, esperándose una ^az honrosa.
Do A m stepáO G ?
Malestar en Nerta^oa
Toda la prensa noruega, sin distin­
ción de matices políticos, revela el des­
contento e irritacién que han produci­
do en aquel país las pérdidas constan­
tes de buques noruegos y las dolorosas 
vicisitudes a que sus marinos se ven 
expuestos.
El diario «Tidems Teng», dé Gristia- 
nía, propone que el parlamento norue­
go dirija una proclama a todo el mun­
do civilizado, pidiendo que Alemania 
ponga término a su campaña submari­
na, y  añade que si ésto no diera el re­
sultado apetecido, Noruega se consi­
deraría entonaes eon derecho indiscu­
tible a armar tod05 sus barcos mercan­
tes. ^
El periódico radieaí fié Stoekoímo, 
«Dag Bladet», dice que la zotía comer­
cial noruega se encuentra realmente, 
aunque desarmada, en guerra contra 
Alemania.
El cónsul general noruego Storm, 
propone en un artículo publicado por 
el mism© periódico que Noruega prohí­
ba terminante y totalmente las exporta­
ciones a Alemania, y la entrada a sus 
buques en los puertos noruegos.
Las palabras del señor Storm—aña­
de el susodicho, diario por su cuenta— 
reflejan la opinión general en la mayor 
parte del país.
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--«Reñexiéaalo bien, hija mfa. .
~ § í ,  señoríía, lo relesienaré.
•^Obraráslprndetitemente; sé feliz a tn manera, 
Rero no eómetas loenras.
— Veráad es, señérita, y pnesto que se presenta 
la ©casién» áeb© ¿edrós que estaba loca, y sobre toáo 
era muy cúlpablej pero ya me habéis perdonad® ¿n© 
es verdad? Cuando una ama..«
— é^onqué amas seriamente a Gilberto?
— Sí, señorita, le amo— dijo.
— Parece iacreíble— dij© Andrea sonriendo;-» 
¿qué has visto en él que baya podido agradarte? La 
primera ver que vuelva a verie miraré muy despacio 
a ése señor Gilberto, que roba los corazones^
Nisolasa miré a Andrea eon aire de duda< A l ha­
blar asi, ¿lo bada c©n preíunda kip®eresia|® se de­
jaba arrastrar per su inocencia?
Andrea n© habla mirad© bien a Gilberto; esto es«» 
lo que pensaba Mícelasa; perode segur© ««̂ pensaba, 
— Gilberto habia mirad© a Andrea.
Quis© informarse cempletamente antes de inten­
tar la pregunta que proyectaba.
— ¡Pues qué! ¿no viene Gilbert® con n©s@tf©sa 
París, señorita?— pregunté Nkolasa,
— ¿Para qué ha de venir?— replicé Andrea.
— P í r o . i .
— Gilbert® es criad©; Gilberto a® puede ser 
mayordomo de lima casa parisiense. Los od@s©s de 
Taverasy, mi querida NkoU^a, son los pája­
ros que gorjean en mi jardín y en las alamedas áel 
camin©. 11 terreno, por pobre que sea, los mantiene. 
Pero un ©d©s© en París cuesta mucho, demasiado 
caro, y allí no podríamos tolerar que no hidéra 
nada.
¿Y si me caso con él?r-pregantó Nicolasa.
^ S ite  casas con él, Nicolasa, es quedaréis los 
dss en Taverney-^^dijo Andrea con voz firme,-^y 
custodiaréis esta casa que tant® amaba mi madre.
üicolasa quedé de repente aturdida y estupeiac- 
tai come no pedía hallar el menor misterio en k s  
palabras ée Andrea, le parecía inoemprenslble que la 
mujer que el día anterior había honrad® con su pre­
ferencia a un bembre, 1© entregase a ©tra sin doblez 
y sin el menor arrepentimiento. .
-'"Sin duda-*se desk Nicolasa,‘-«-son así tedas 
las señoritas de alta clase, y  per eso he visto tan po< 
eos pesares profundos en el convento de las Anun­
ciadas, y sin embargo, ¡cuántas intrigas!
Andrea adiviné la perplejidad de Nicolasa; vió 
que su fspifitu ,ñactuaba entre la ambición y los pk' 
ceres de París y la dulce y tranquila medianía d«Ta- 
verney, y con v©z dulce aunque firme dijo:
—Micolasa, la resélusién que vas atomardeci- 
dirá tal vez de tu vida, refleciónal© bien, hija mía, 
te queda tedavía una hora para decidirte. Bien sé que 
una hora es poco tiempo, pera te supongo p '©nta 
en tus decisiones; ®i servicio o tu marido, y® o Gil-
■PW mk ÉÉttMÜi
Coméntalos |
Dice un periódico socialista holán- > 
déá, comentando las maniobras de, paz 1 
-de Alemania, que, ninguno de los,par- ; 
tidos revolucionarios parece dispuestos | 
en Rusia a prestar apoyo a la Idea de ! 
p-:-z separada. !
Preeauelones |
Sábese que las tropas de Berlín que­
daron ayer acuarteladas en previsión 
de disturbios con motivo de la huelga.
las  noticias ofieiales sobre el particu- 
l'í' áiren. que desde hace dos días no 
sl fcíben periódieos alemanes.
Hoinraa
íS'SoltaxatSo
En el frente de Tren tino los austria- 
C'̂ 6 atacaron días pasados una posición 
iínliána con un destacamento de tres- 
’ci’̂ nios hombres, después de, una pre­
paración violenta de artillería, que oea- 
s-or¡6 pérdidas y daños enia posición
avanzar los trescientos austríacos, 
l; -. ,i,metraI!adoras italianas, que habíau 
^'-capado al violento bombardeo, abrie- 
íí rí Eu fuego y segaren materialmente 
ív t. jlumnassaUante, saliendo muy pe-
:■ HiíStíiac ŝ ileses.
0 :B M e n a s
B3stus*E]9os en BaaSgar'Éa
En Bulgaria se han desarrollado gra- 
disíurbios, siendo el principal tea-
O e  W a s h i n g t o n  ,
LosÉstados Unidos en guerrsi^
En la Cámara de representantes, los 
diputados y el pueblo acogieron con 
frenéticos aplausos la proclamación del 
voto autorizando el empréstito de gue­
rra, el cual fué aprobado por 389 
fragios, sin que hubiera ni uno ^
B9é É é ^ í l s i
Oficial
contra.
Solamente s «osfuvo de votar un di-
f/íí >ie ellos la ciudad de Burgas
Ei terror reina ep Sofía, donde los 
tr;: : testantes recorren las calles llevan- 
ct ) picas con cráneos y esqueletos hu- 
sumasy grítandoí «¡Abajo Alemania! 
¡Viva la paz!»
Fiierzas de cabalíeríá e infantería tie­
nen qiíe repeler diariamente estos des- 
érd -íjes, cargando sobre la multitud.
i: - número de muertos y heridos es 
V.'- coíssiderabie. ¡
O e
d u d a d a s
fs*ais3cesas
Ü.noxie los banqueros más conocidos 
de Nívv York, Wiüian Kennedy, ha 
dicho que acíiba de concertar un prés- | 
Uno ciuirenía millones de doilares j 
P ’.t”a iüs bancos principales franeeses, 
yv Migados por el Gobierno de la ve-
1 ■ epúblicao desíhiñdssa la recens­
or ürddu de las poblaciones francesas, 
soV re todo Verdun, en la región de las 
aliaras del Mosa y en la del Argona.
Y a se han utimado los planes, a fin 
d‘í empezar las obras oportunas a la  
n cy^r brevedad posible.
H e  U fe  J a n e l i « o
Qunfepenolas do las Pepdbll- 
c ss  sudamcK‘Scanas
'i ’̂ asií y la Argentina se han puesto 
d? ‘.;eu?rdo para tomar parte en una 
r >ón de los pueblos sudamericanes, 
;̂v.- probablemente se celebrará en 
i v i a.-Aires, a fin de establecer una 
iv ,'igcncia entre las potencias conti- 
3' ■ d'.'S americanas ante los problemas 
í'. ; ■ "-rJos por la guerra.
U«si»’¡l:s*a Alomanla
Aumenta la excitación popular con- 
t'T Alemania.
j.a muchedumbre atacó 270 casas de 
t-'”i'ECOS, arrastrando las muestras de 
’• nierdos y rompiendo cristales.
■ íídieron fuego a un hotel y aígu- 
í'Jmacenes alemanes, dando entu- 
Y i'.h. s vivas al Brasil y a los países
- pactos grupos de manifestantes,
■' nados por más de 5.000 personas,
' ..tímdieron atacar a ios teutones con- 
■ .v'i dos en Tiirner Bind.
I ' Presidente de la Rapáblica y el 
•úí; ' tro de la Guerra celebraron una 
' ' ¡ encía, a fin de adoptar medidas 
■3 !!in3.d:̂ .s al restablecimiento de la
' ir.'jnüidad.
P“y^®'.-cUtísí*.
jíreseiilaron varias enmiendas, que 
f«m «  desechadas.
Bl diputado por Illinois, Rayxnont, 
declaró que erá el deber de Ámériea 
de hacer todo lo posible para apoyar a 
los aliados, hasta tanto que América es­
té suficiente preparada para ir al cam­
po de batalla.
Según un despacho que publica el 
«Daily Teiegraph», el presidente Wil- 
són proclamará la ley mareial en todo 
el territorio de los Estados Unidos y co­
lonias a fin de impedir los atentados 
contra las fábricas de municiones y 
propiedades del Estado.
El Gobierno apresura 1.a construcción 
de cazasubmarinos; los cuales serán 
entregados, por término medio, a razón 
de 25 diarios.
También se activa la construcción de 
transportes, que deberá pasar de millón 
y medio de toneladas per año.
En la fábrica de muaieiones de Eddy 
Stone, cerca de Fiiadelfía, una de las 
mayores de los Estados Unidos, ha oeu- 
rrido una formidable explosión, que 
causó 200 muertos y más de 300 he­
ridos.
La explosión se atribuye a un com-- 
plot alemán,
Oonaftlfiuelón
Se ha constituido la Asociación en­
cargada de enviar a Francia un millón 
de árboles frutales y 500.000 arbustos, 
para restaurar las zonas devastadas.
Reeoluelón
Por informes casi oficiales' se sabe 
que el gobierno norteamericano se ha- 
'íla resuelto a no eonceríar la paz defi­
nitiva con Alemania, mientras ésta con­
sérve él actual Gabinete,
Parece que exigirá de Teutónia el 
establecimiento de un Gobierno liberal 
en el mas amplio sentido de la palabra.
Ü 3  Z u r i o h
Versión inoleria
Dicen dé Viena que son inexactas las 
noticias dadas por algunos neutrales de 
que los imperios centrales no están 
dispuestos a determinar las condiciones 
en que harían la paz.
H e  .E & ien es  ^ ¡s * e 8
iSuertos y heridos
Las manifestaciones hostiles de los 
dias anteriores no han vuelto a repe­
tirse.
De las algaradas promovidas por 
alemanes y manifestantes, resultaron 
cinco muertos y numerosos heridos.
P ro testa  |
El ministro alemán ha protestado 
ante el de Negocios extranjeros dé la 
Argentina, de las recientes manífésía- 
eiones antigermanas.
H o  B e r n a
Desaprohaolós
, El conde dé Reveniof desaprueba en 
«La Gaceta de Alemania del Norte» los 
manejos pacifistas, haciendo ofertas de 
paz a la Rusia republicana.
La huolga
Según la «Gaceta de Berlín», el mo­
vimiento huelguista, que era político, 
fracasó por completó.
Los obreros empleados en metalur­
gia se abstuvieron, y los demás limitá­
ronse a hacer algunas manifestaciones 
en las afueras de la capital, por haber­
les prohibido la policía reaiizaalas den­
tro de la población.
En el frente occidental 
Aisne se está desár»-- ’* ' dél
mayores bat?’’ >.wiiáAu6 de las 
déésta Ireméhda
...0cgüft dirá mas lairdé íl  ; Historia 
UñiVeífsaU ^
Oébáé él 6 sigue sin interrupción la 
preparación enemiga, por rnedio de la 
artillería y de lanzaminas.
Los franceses han intentado en üna 
medida jamás alcanzada; hasta la fecha 
y con una violencia sin, igual, poiíer, a 
prueba de asalto nuestras posiciones, 
inutilizar nuestras baterías y cansar 
nuestras tropas. : ,
El 16 de Abril, aramanecer,>;se;inició 
el ataque de perforación francés, desde 
Soupin a orillas del Aisne hlsía Be- 
theny, al norte de Reims.
Dicho ataque se extiénde en un fren­
te de 40 kilómetros y lo dan fuertes 
contingentes de infantería, cuyas fuer­
zas reciben continuamente refuerzos 
por medio de aprovisionamieníbs : de 
las resérvas, de | modo que las füéfzas 
francesas están intensamente fuertes.
Por la tarde los franceses arrojaron 
al fuego de la batalla grandes masas y 
dieron fuertes ataques secundarios «pn- 
tra nuestro frente, situado entre el OÍse 
y Coude, al sur del Aisne.;
Ya no fué posible, envista de la aco­
metida de hoy, defender estoiearaeéte 
nuestras posiciones. \
La lucha no se concreta ya a una 
línea sola, sino que Se va extendiendo 
en una zona profundamente defendid^ 
y atrincherada, siendo su objeto apode­
rarse de posiciones más avanzadas.
Estamos a la espectativa de nuevos; 
ataques enemigos. -
Hoy por la mañana sé inició comba­
teen la Champagne entre Prunay y 
Auberive, por consigüiente el campo de 
batalla comprende désdé él Oise |iasta 
la Champagne. ,
Comisión
Ha llegado la comisión militar éspa- 
-ñola.
Visitar á vatios frentes álefhanés.
fíAi VTt s i t Ó Cambó, hablando 
^.1 problema del carbón.
El diputado reglonalista le indicó 
que se debía adelantar los relojes una 
hofá) pafá aprovechar ía luz del día.
L A  A L E m m A
BESTA^BANT Y YIBEDA DE TOOB 
■ — D E -~ .',
GIPRIAHC «iAÉTiliii 
aSaH» Qanoia 18. — MALAfiA
Berrídio por otibiertos y a la lista.
_ Preeio oonyeBoional para el servicio a dosü> 
eilto. Especialidad eu vino de les Moriles de 
den AlíQandro Moreno, de Lacena.
l . ^  A L E 6 S t l A
de,la escuela graduaea de Ronda, en que so­
licitaba se le adjudicase con c.arácter perma- 
hente,una de las secciones nocturnas de adul-
t08i
lía  sido enviada al minjsíerio, felacídn de 
las escuelas y maestros que carecen de clases 
y gratifícaeiónes de adultos,respectivamente.
S s s e & s & s  l 0 & a l @ s
Antonio Segura López manifestó 
ayer en la Jefatura de policía que a! sa­
lir del colegio una nietecita suya llama­
da Victoria Calpena Segura, se apro­
ximó a ella su padre Enrique Calpena 
Velaseo, preguntándole quién le había 
comprado una toquilla que llevaba 
puesta.
Enrique cogió la prenda y la rompió, 
llevándose una pulseriía de plata de 
la pequeña.
La Dirección General, ha dictado amplias 
disposiciones acerca de la mánera de distri­
buir los emolumentos que se conceden por 
gratificación de adultos y oíros, a los maes­
tros sustitutos.
Se ha publicado una real orden disponiendo 
que en lo sucesivo sean admitidos a las prác­
ticas de oposiciones, las maestras y maestros 
que tengan cumplidos 80 años conforme seña­
la el artículo 180 de ia ley de Instrucción pu­
blica.
Se ha dispuesto que se publiquen en «La 
Gaceta», los escalafones de los funcionarlos 
administrativos y empleados subalternos de­
pendientes de aquel ministerio.
El ministro ha dispuesto que a partir de la 
fecha 16 del actual, no se de curso a ningún 
expediente en que soliciten escuelas en virtud 
del artículo quinto del real decreto de 10 de 
Junio de 1913.
En ia calle de Moreno Monroy pro­
movieron reyerta Pedro Alba Romero y 
Bernardo Cabello Cañas.
Ambos fueron detenidos, ocupándo­
se un cuchillo al primero.
El director de la Escuela Nacional de San 
Rafael, ha solicitado algunas reparaciones en 
el local que ocupa la escuela, por estimarlos 
neessarios.
—Edictos de varias Alcaldías ̂  
rias de diversas juzgados.; ''
—Extracto de los acuerdos/adop^iql^j 
ei Ayuntamiento de Málaga en 
celebradas e! mes de Febrero último.'.;'i 
‘ —Proyecto de distrüjucián de fojidQs\  ̂ .̂
Ayuntamiento de esta capital, paraelprés*)^;, Asll 
te mes de Abril. . ■ .
. El Viernes ESTRENO dd prirríeiro y'Y 
segundo episodio de '
t
c m t  P A s e e A L íS .
i f m
í l i
A y 's i s d É 0 m S & n t A ^ M
Reeandaoión de! aPteBipI®
Día 17 de Abril de 1917 ' '
Matadero ........................................ l.aS2‘50-V;?
U l t i m o s  d é S p a é h o s
Madrid 1911!s 
. T08«S3edl@£iii8ÍeBfito
Madrid.—Desde esta tarde venía cir­
culando el rumor de haber sido torpe­
deado un buqíie español.
Hacia el anochecer se dijo que se 
trataba de un vapor español, de la ma­
trícula de Bilbao, perteneciente a la 
Compañía BpchI.
Y asegurábase que habían desapare­
cido diez y siete tripulantes.
Preguntado Romanones acerca de 
este asunto, declaró que era cierto, 
pero nada podía decir hasta saber dón­
de y cómo ocurrió el suceso.
Unicamente se sabe que el torpedea- 
1 miento se realizó el Sábado.
C or>IÍ8t «
Madrid.—El Viernes llegará a Ma­
drid el marqués de Cortina.
H@ csi*i®is
Madrid.— Interrogado Romanones 
acerca de los insistentes rumores de 
crisis que se propalan, aseguré que 
todo seguía como antes, y hubo de ad­
vertir que siempre en vísperas de Con­
sejo, se había de cambie ministerial.
H o m o  a n t e s
Madrid.— En la rennión celebrada 
por ios reformistas acordaron proseguir 
en la actitud adoptada.
E 8 P r e s i d e n t e
Mádrid.—Romanones fué a la esta­
ción para despedir a Jordana, y luego 
conferenció con casi todos los minis­
tros.
Antonio Gómez Palma, Antonio Mar­
tin González y María Díaz Montes pro­
movieron ayer fuerte escándalo en la 
calle del Carril.
Con objéto/de que firmaran la paz 
los beligerantes, pretendió interponer 
sus inflencias Francisca Rueda Pérez, 
y, nunca lo hubiera hecho; el Antonio 
, Gómez,alardeando de «valiente» propi­
nó a Frasquita una sonora bofetada.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
Hoy marchará a Vélaz-Málaga, para 
dar diez funeiopies, la compañía eómi- 
co-lírioa del oonoOido maestro don En- 
rique Gnardón.
Hoy Miércoles, a las onatro y media 
de la tarde, celebrará sesión ordinaria 
de segunda eonvoeatioria,la Juntada 
Patronato de qonstrueoión de casas 
para obreros.
Ayer marchó a Meliila, ventajosa­
mente Gontratada para actuar en el 
teatro Alfonso XIII, la notable baila­
rina malagueña «Bella Pepita.»
Deseamos mucho éxito a la pai­
sana.
IB S T R U O C IÓ II  P Ú B L IC A
La dirección genera! de primera enseñan­
za, pide una relación de 25 maestros y maes­
tras de la categoría de 525 pesetas.
La maestra de Riogordo, doña Isabel Ola- 
vero, remite copia de un diligenciado de cese 
y ppseslón de 1.100 pesetas.
El maestro de Genalguacil don Gonzalo 
Rubio, pide se le remita copla de las cuentas 
de material diurno y nocturno del año 1916.
Él alcalde de Sierra de Yeguas, participa 
el cese de los maestros don José Pastor y do­
ña Beatriz Ojede, y la toma de posesión de la 
maestra doña Dolores Rengel.
El Inspector de primera enseñanza partici­
pa a la sección, que desde el día 4 del actual, 
se encuentra clausurada la escuela de niños 
de Viñuela.
La Inspección ha devuelto a la Sección una 
vez informada la petición de material, formu­
lada por la maestra de Júzear, doña María 
Sánchez.
i La Dirección general de primera enseñan- 
í za, accede a la instancia elevada por don 
I Adolfo Rivera de la Coma, maestro director
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fí®. Ni) qwiér® serservifít p©r uHa mujer casada, 
la-ít® k-s secretes del matrimoiii®.
--¡Una bora, seiorita!—rspitié’ Kieojasá.-» ¡Una





“'« Sí, tenéis razéB, es todo I© que necesito.
—VaEa@s, refogQ miá vestid®», use a «líos los de 
que sabes veuer© com® reliquia», y vuelve 
a í^iaíuuicaíme tm reseluciéa. Cualquiera que sea, 
tüs verníkinc® luiseSé Si te casas, es tu d^te; 
si mit sigues s©ii tas primer®» afi®s da salari®. ■ 
Nfc l̂&ga tomé la b©Isa de ifea«»s de A M m  y la 
b ?sé. La jove* m  quería si» duda perderí un seguná® 
di la lioraquec l« babSa c®»¿edid® »ú asía, pues se 
I fe&ra dala estancia, bajé rápida&BaAte ia asea- 
1 sttravesé d  patio y sa peráié en la alameda que 
h. bííi a k  entrada dal castillos
Aiidr í̂i la vié alejarse y muraiuré:
■̂ jP̂ stke I©«», que podría ser feliz! ¿Con que es 
iw . dulas el am®i?
Cinco minut®s°despuési Nicolasa llamaba en los 
crkt^.ks del euart® bajo que habitaba Gilberto, «ali- 
fu'̂ .4o tan generosamente por Andrea con d  nombre 
de oiiiioso, y por e l harén son el de holgazán.
Gilberto estaba vuelto de espaldas a la ventana 
q f2e daba a la alameda, y removieado no se sabe qué 
cose en el fondo de su cuartOb
AI ruido de los dedos de Nicolasa, que redobla- 
cristales, abandoné, como un ladrón
—>Sia dudí, muy contento 
menos asi lo espero, señorita. ;
Y se dió a pensar lo que habla eausado la negati- 
ya ds Gilberto ara sin duda el temor a h  pobreza, y 
que ahora que ya era rica, iba a parecer acaso más 
apetecible al ambicioso ¡oven. Entonces juré ofrecer 
al puut® a Gilberto U parte que. le correspondía en 
la fortuna que debía a la liberalidad de Andrea, que­
riendo atraérsele por Imedip del agradecimiento e 
impedir que corriese hacia el mal. Eite era el gene­
roso proyecto de Nicoksa. Quizá# un malévelo ce- 
me'ntaáor de su pensamiento hubiera descubierto en 
aquella generosiáíd algéa germen de orghllo, y el 
deseo de humilkf al que la hahia humillado.
Fero digamos pronto/para contestar a este pesi­
mista, que estamos seguros dqqueeB aquel memen­
to la suma de las buenas intenaenes de Nicokia so­
brepujaba la de las malas. .
Andrea la miraba»  ̂  ̂  ̂^
—¡Pobre maehafhaf'í-suspiré,-‘«¡podría ser tan 
feliz!...
Nieoksa oyó estas palabras y temblé, porque la 
dejaban colnmbrat tédf un edén de seda, de diaman­
tes, de encajes, de amor, en que Andrea  ̂ para quien 
la vida tranquila era k  kUciáad, no habla pensado 
toáavk.
Sin embargo Nicoksa aparté k  vista de aquella 
nube de oro y purpura que pasaba por su horizonte.
—Señorita—dije,^tal vez seré vsnturofa aquí.
65T 0M Q  I
Se ha publicado una real orden disponien­
do se cumpla e;i sus propios términos la sen­
tencia dictada por la Sala de lo Oonténcioso- 
administrativo del Tribunal Supremo, en re­
curso interpuesto por don Manuel Martín 
Tamayo y otros contra la real orden de 1.® de 
Diciembre de 1914, y en cuya sentencia se 
declara que el artículo 191 de la ley de 0 de 
Septiembre de 1857no permite privar al maes­
tro que se casecon maestra o viceversa, del 
derecho a casd ó a indemnización por ella.
» del Palo. . .
» de Ghurriana
» de lea tin o s.
Sub-urbanos . . . .  
Poniente. . . . ,, ,
Churriana....................
C ártam a .....................
Suárez . . . . . .
Morales........................
Levanté. . . . . .
Capuchinos...................
Ferrocarrü...................
Zamarrilla. . . . .
I P alo . . . . . . .
Aduana. . ,  . .
Muelle .
Jefaura. . , . .





R O T A S  D E  R 9 A R IR A
Tiende a mejorar el tiempo en el Golfo de 
Vizcaya. Levante en el estrecho de Gibraltar.
Para dedicarse a la pesca ha sido inscripto, 
Antonio Moreno Ruiz.
En esta Comandancia de Marina, deben 
presentarse los individuos Luis Urdíales del 
Nido y Francisco Moreno Fernández.
H ® S e is s c ié n
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 88.814*18 pe­
setas.
Total
Estado demostrativo de les reses sádnqhi/;.J 
cadas en el día 16 de Abril, supesoea 'eaiiaii/B’l 
y derechos por todos conceptos:
' 19 vacunos y 4 terneras,peso 2.073f0b/| 
gramos, pesetas 207‘30. „
95 lanar y cabrío 938*25 kilógraraos,
ic. . '• V.'tas 37*53.
19 cerdos, peso 2.648*00 kilógramos^p'^e*
Ayer constltuyé en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 335*38 pesetas, el señor 
marqués de la Vega de Retortillo., para gas­
tos de la demarcación de las minas tituladas 
«San José» y «Santa Teresa», término muni­
cipal de Alameda y Mollina.
tas 264*80.
Carnes, frescas, 43*00 küógramctó;,
22 pieles a 00*00 una, 11,50 pesetaé'p''^*^ 
Total de peso, 5.710*25 kilógramósg 
Total de adeudó, 525*75 pesetas. ■ '
C®aiaentv«ii»S®s,  ̂,7 ;j 
Recaudación obtenida en el día 17.1 l'Ébi 
por los conceptos siguientes: ' ‘
Por inhumaciones, 283 00 pesetas.!
Por permanencias, 241 *50 pesetas. . f|j| 
Por exhuraaciohes, 00*00 pesetas. ;, yg 
Por registro de panteones y níchóá;/'''* 
pesetas. íT, ■
Total, 580*56 pesetas. ' /'v,
‘¡'4
Ayer cesó del destino fie oficial terceró de 
esta Administración de Contribuciones don 
Dionisio Torres San Juan, por haber sido 
trasladado de oficial segundo de ia misma de 
Almadén.
El Ingeniero jefe de montes comunica a! 
señor Delegado déHacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pastos de los montes de les propios 
de Ardales, a favor de don Francisco García 
Martín.
m m m T ' m  h i
Juzgado de la 
Nacimientos —Niguno. 
Defunciones.—Ninguna
Jasgado de la Af¿¡ 
NaGimlentos.—Dolores Seguiíaí
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblos de Cátar, Fa- 
rajáh y Fuente Piedra,
J'-'w/
i '
I Defunciones.—Juan Rodríguez ‘ íj’. 
I , Juzgado de Santo Doming<iit:\-'^
I Nádraientos.—María Dolores Bolonjo
I Campo y Antonio Lozano Rivaa.
I Defunciones.—Ana González Riieda’/
j yetano Ramírez Oí:chairo y Francisco 
I go Florido.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Rodríguez Bresca, músico de pri­
mera de infantería, 135 pesetas.
José Fernández Saavedra, carabinero 38*02 
pesetas.
Don Fermín Arriba Nieto, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas,
Marcelino Ramos Aranda, guardia eivü, 
38*02 pesetas.
—¿Cual es el santo más flamenco 
conoce?
, —San Ole,... gario.
Ella.—¿Cuando hablaste a papá 
que tienes diez mil duros en el Banco? ■ ■.
El.—Sí, vida mía. ' '
Ella.—¿Y que te contestó?
El.—Que hiciera el favor de prestárselos,; ,■«« »
La Dirección general de la Deuda y ©lases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Magdalena, doña Ramona y doña Ro­
sario Pastor Vidal, huérfanas del comandan­
te don Antonio Pastor Ruíz, 1.125 pesetas.
Doña Francisca Pajel Moreno, viuda del 
capitán don Manuel Cortés Gutiérrez, 625 pe­
setas.
En un resrauránt: ...... , ,,
—Mozo, en mi vida he visto una cosa máSís J 
salada que esta chuleta. , /)h\ A
—¡Ah! Pues dentro de poco verá usted otíál;. -! 
cosa aun más salada. ,% .i. 'H' í'
— ¿Cual? ' . >
—Lacuenta./ ' .
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 20.007*75 pesetas.
un efitableoimiénto do bohidas es 
glado. . / ' <y
Informarán, Salitre 18. / . .
m m jm
B ^ L E T m  O F iH I^ L
. -i
b̂/, í
£1 de ayer publica lo siguiente;
Circular del Servicio Agronómico de esta 
provincia dirigida a los alcaldes délos pue­
blos perjudicados, por los últimosjtemporales, 
par^ que remitan con exactitud los datos 
pedidos.
—Anuncio de la Diputación Provincial so­
bre la subasta del servició de impresión de 
las listas electorales, que se verificará el día 
12 de Mayo próximo.
—Edictos de la Jefatura de Obras públicas, 
señalando las fechas de celebración de las 
subastas que se indican.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda centra 
deudores por los conceptos tributarios que se 
expresan:
—Relación de fincas ocupadas para cons­
truir la sección de Málaga a Fuengirola del 
ferrocarril estratégico de San Fernando a
TEATRO VITAL AZA B/s'-'H' !í;v| ■v/‘*
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.—Entrada generaK i0‘$8: ,
CINE PASCUALH« :
Bl mejor do Málaga. Alameda Garlei^mÜá 
(junto al Banco de España). secej^j^i^^
anua de 5 a 12 de la noche. 
nos. Los Dondngos y días festíyoe ' 
eontÍRua de 2 de la tarde a IS da M /áié 
Butaca, 0*39 oéntimo8í---®aneraL;,i| 
Media general, 0*10. . g S # ' ;
PETIT PALAIS ,
(Situado en calle de Libario G* ‘ 
des funciones de einemat<^a^' 
ches, exhibit^dose ese^mae pdSfSISBIKpMy
4 T
I Tlp,. ds EL p o pu l a ® .-P ozos*
B 0 Í n @ a p l &  d ®  ( S A R T a h o i
Espeoialisimas aguas para curar y prevenir los c a t a r r o s  do  la  n a rizy  -j. 
B ro s iq u io s  y P u lm ú n ; evita la B ro n q u i t i s  y la T Io ls , y curan las CongeStlélt 
d e íK ig 'a d o i Mats*íz y R iñ o n e s .
, Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía, al Administrador del Balneario.
®«*a» R o te l d e l Balneaii'iO} en comunicación con estopor medio de; 
alegre galería. Gra^n oonfo i* t. Espacioso .comedor con mesas individuales, ca 
de fiestas y  hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTELí dgn Fermín García, BAL1ÍE.I 
LIÉEGANES.—(Santander). ■ ’
f f !K {I ij.ji p pft ps m
s a i T a m
Pursaíms, Ss/mmioas s áatlsípiisv$;
’'Ü
E S T R E i l M i e i T O
y  sns consecuenoias;
8ta osmDlav su» eosftnxaI>r«a ni disatíUDir 
la cantidad de alimentos, sa toman coa las 
oómidafl, y despiertan el apetuoi :
Eríjase el liótulo adjunto en 4 Colorô .
PARIS, rerraacla LERCY, D, £tn« do ClSry;V TOOAS L.átQft •
ffiBoiSrea LaB»!®,, S M z s t o n i o
HSTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELtCTRICO
La casa’ qué más barata vende todos ios artículos eao«eFBÍentos a la elasftBwifáA'rílfl^  ̂
talaoíones de luz eléctriea, támbres, teléfsaos, pi»ranrayos y maquinaria en 
oaaai seaoros de obtener un SO por 100 do beneficio.—̂ oparaoiÓB de kisiadaoÍBn^
G«ntPO de awlDosi A. Visedn, BHoHna Larle,
•íi«
